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51. KATSAUS VESNIALLINNON TOlMNTAAN VUONNA 1976
Vuosi 1976 oli vesihallinnon kuudes toimintavuosi. Edellisenä vuotena alkanut taloudelli
nen lamakausi jatkui ja syveni. Vesihallinnon alalla tämä vaikutti erityisesti vesiensuojelu
investointien määrään. Vuoden 1975 vesiensuojelutoimikunnan ehdottamasta investointi-
ohjelmasta jouduttiin huomattavasti tinkimään niin yhdyskuntien kuin teollisuuden osalta.
Toisaalta kuitenkin teollisuuden vajaakäyttö vähensi vesistöihin tulevaa jätekuormaa, joten
vesistöjen tilassa ei tapahtunut havaittavaa huonontumista.
Hydrologisesti tarkastellen vuosi oli niukkavetinen. Edellisenä vuotena heti talvitulvan
jälkeen alkanut kuiva kausi jatkui koko vuoden. Erityisesti Etelä-Suomen vesistöissä veden
korkeudet olivat alhaalla ja vaikeuttivat vesien käyttöä. Samanaikaisesti vesihallinto selvitti
edellisen vuoden tulvakorvauksia, joiden arvioimisen ja korvaamisen se oli saanut tehtäväk
seen.
Vesihallituksen kannalta oli myönteistä, että 1.3.1976 vakinaistettiin Kainuun ja Mikke
lin vesipiirit. Kun kaikki 13 vesipiiriä ovat vakinaisia, helpottaa tämä myös henkilöstöhal
linnon kehittämistä.
Myönteisenä piirteenä on todettava, että rakentamiseen käytettävät työmäärärahat oli
vat hieman suuremmat kuin edellisenä vuotena. Tämä takasi, paitsi töiden jatkumisen ase
tettujen tavoitteiden mukaisesti, myös täyden työllisyyden kaikille pitkäaikaisessa työsuh
teessa oleville työntekijöille. Useina aikaisempina vuosina tämä oli voitu saada aikaan vain
erityisjärjestelyillä.
Vesien käytön kokonaissuunnittelussa tapahtui huomattavaa edistystä. Kuitenkin vesi
hallitus oli vuoden loppuun mennessä vahvistanut vain kaksi kokonaissuunnitelmaa, nekin
jo aikaisempina vuosina. Suunnitelmien viimeistely ja suunnitelmaluonnoksista annettavien
lausuntojen käsittely on osoittautunut vievän arvioitua enemmän aikaa. Suurin osa suunni
telmista valmistunee kuitenkin vuoden 1977 aikana.
Vuoden aikana oli todettavissa, että vesilain mukaisten lupahakemusten ruuhkautumi
nen vesituomioistuimiin on alkanut vakavasti haitata vesien valvontaa. Katselmustoimitus
ten määrä on vesihallinnossa edelleen pienentynyt, mutta tästä toivottua tulosta ei koko
naan ole saavutettu asioiden käsittelyn pysähtyessä vesioikeuksiin.
Vesihallinnon tutkimustoiminta jatkui edelleen vilkkaana. Oman lisänsä antoi tähän jo
edellisenä vuotena aloitettu KVT-projekti (Kansainvälisen jälleenrakennuspankin vesien
suojelulainan edellyttämä tutkimusprojekti) sekä päättymässä oleva SITRAn koordinoima
yhdyskuntien vesi- ja ympäristöprojekti, niin sanottu YVY-projekti, jota vesihallitus on
rahoittanut huomattavassa määrässä.
6Vesihallinnon kansainvälinen toiminta on jatkunut vakiintuneiden yhteistyömuotojen
puitteissa. Suomen rajavaltioiden kanssa on kehitetty yhteisten vesistöjen ja vesialueiden
tutkimusta ja käyttöä valtioiden välisten sopimusten mukaisesti. Kansainväliseen toimin
taan on osallistuttu lähettämällä edustajia alan kongresseihin ja symposioihin sekä osallis
tumalla kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Myös vuoden 1977 alussa Argen
tiinassa pidettävä vesikonferenssi aiheutti runsaasti valmistelutehtäviä.
Kuluvana vuonna vesihallinto on edelleen pyrkinyt kehittämään toimintaansa. Piirihal
linnun toimintaedellytysten parantamiseen tähtää vuoden aikana valmistunut hajasijoitus
työryhmän mietintö. Virastoderriokratiatoiminnan alkaminen vesihallituksessa sekä Kuo
pion, Pohjois-Karjalan, Kokkolan ja Oulun vesipiireissä on puolestaan alkuna kokonaan
uudenlaisen ajattelutavan omaksumisessa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista työhön ja
työoloihin. Toiminnan tehostamiseen on pyritty myös tavoitejohtamisen edistämisellä.
Tämä tehostaminen onkin tarpeen, sillä vuoden loppupuolella kävi ilmi, että valtionhallin
non taoudeliisista vaikeuksista johtuen vesihallinnon henkilöstön määrää joudutaan tila
päisesti supistamaan.
Ulkopuolisista paineista huolimatta vesihallinto suoriutui hyvin tehtävistään, mistä ansio
lankeaa koko henkilöstölle.
2. VESIHALLINTO
2.1 Hallinto ja tehtävät
Vesilain muuttamisesta 29.7.1976 annetulla lailla (649/76) on vesilain 5 luvun uittoa kos
kevia säännöksiä tarkistettu huomattavassa määrin. Erityisen painotuksen uiton toteutta
misessa on saanut muun vesien käytön huomioonotto, Valitettavaa vain, että vieläkin val
lalla oleva uittohallinnon hajanaisuus ja liiallinen irrallaanolo vesihallinnosta vaikeuttaa ky
seisen aineellisessa lainsäädännössä otetun edistysaskeleen hyväksikäyttöä.
Vuoden 1976 aikana on vesihallinnossa tavanomaisten tehtävien suorittamisen rinnalla
jouduttu käsittelemään vii 2 500 hakemusta talven 1974-1975 tulvavahinkojen korvaami
sesta annetun valtioneuvoston päätöksen (115/76) nojalla sekä valtaosa noin 10400 hake
muksesta, jotka perustuvat maankuivatuslainojen takaisinmaksamisessa myönnettävistä hei
potuksista annettuihin lakiin (100/75) ja asetukseen (341/75).
Vesihallituksen vuonna 1974 asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella toi
menpiteet hajasijoituksen toteuttamiseksi vesihallinnossa, sai työnsä päätökseen helmikuus
sa 1976. Työryhmän ehdotukset tähtäävät hajasijoituksen toteuttamiseen vesihallinnossa
laajentamalla piirihailinnon ratkaisuvaltaa ja siirtämällä muutenkin tehtäviä keskusvirastolta
pnrihallinnolle. Näihin päämääriin pääsemiseksi vesihallitus on tehnyt vuoden 1976 loka
kuussa maa- ja metsätalousministeriöile esityksen vesihallinnosta annetun asetuksen muut
tamiseksi.
Sen ohella, että toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisäämiseen on pyritty ylei
sesti myös johtamis- ja yhteistoiminnan kehittämisen kautta muun muassa vakiinnuttamalla
johtoryhmätyöskentelv vesipiirien vesitoimistoissa, alettiin vesihallinnossa 1.5.1976 lähtien
toteuttaa virastodemokratiaa rajoitetusti niin, että sitä sovelletaan aluksi yhden vuoden
ajan keskusvirastossa sekä Kuopion, Pohjois-Karjalan, Kokkolan ja Oulun vesipiireissä. Kar
tuttamalla tällä tavoin kokemuksia virastodemokratian toimivuudesta käytännössä virasto
demokratian järjestämisestä vesihallinnossa päätetään uudelleen ennen mainitun yhden vuo
den määräajan tävttvmistä.
7Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen erinäisten asiakirjojen hävittämisestä 25.2.
1976 annettu maa-ja metsätalousministeriön päätös (2 14/76) on ollut omiaan selkiinnyttä
mään merkittävällä tavalla vesihallinnon arkistointikäytäntö ä.
Monista toiminnan taloudcllisuuden kehittämiseen tähtäävistä toimista voidaan mainita
vesihallinnon omaisuutta koskevien uusien varasto-ohjesäännön ja kalusto-ohjeen ottami
nen käyttöön vuoden 1976 alusta lukien.
Vuoden 1976 toukokuussa muuttivat vesihallituksen pääjohtaja, oikeusosasto, talous-
osasto ja sisäinen tarkastus saneerattuihin toimitiloihin osoitteeseen Pohjoinen Rautatie-
katu 21, jossa työskenteli jo ennestään teknillinen osasto. Tämä helpotti näiden yksiköiden
tchtavien hoidossa tarvittavaa yhtedenpitoa
Kuvassa 1 on esitetty vesihallituksen yksiköt ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoi
mistot ja piiri-insinoorit.
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2.2 Henkilökunta
Henkilökunnan osallistumismahdollisuuksia lisänneen virastodemokratian käyttöönoton
rinnalla muutkin henkilöstöhallinnolliset toimenpiteet ovat olleet vesihallinnossa koroste
tusti esillä vuoden 1976 aikana. Henkilökunnan perehdyttämisen systematisoimiseksi ni
mettiin toimintayksiköihin erityiset perehdyttäjät sekä saatiin valmiiksi perehdyttämisoh
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Henkilöstöryhmä Vesihallitus Piirihallinto Vesihallinto
Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä
mom. mom. mom. mom. mom. mom.
15 85 78 17 95 148
77 16 93 136
1 1 2 9
9 19
4 11 14 2 16 21 6 27
3 6 1 1 4 3 7






1 1 1 1 2
77 12 89 93 16 109
4 4
3 30 301 44 345 328 47 375
1 27 286 42 328 312 43 355
1 13 13 14 14
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 4 2 2 4
15 48 73 15 88 106 30 136
5 124 180 21 201 299 26 325
2 113 115 2 113 115
3 12 51 5 56 60 8 689
364 80 444 845 263 1 108 1 209 343 1 552
Vesihallinnon henkilökunnasta on neljä suorittanut tohtorin tutkinnon ja seitsemän lisensiaatin tutkinnon.
Vesipiirien vesitoimistojen työmaille palkattuja henkilöitä ei ole otettu mukaan taulukkoon.
9jeisto ja kaikille jaettava Terx’etuloa vesihallintoon-opas. Vuoden loppupuolella aloitettiin
vesihallinnon henkilökuntaa edustavien järjestöjen kanssa henkilostöpoliittisen ohjelman
laatiniinen. Tarkoitusta varten asetetun työryhmän tehtävänä on selvittää henkilöstöhallin
non nvkvtila, kartoittaa henkilöstöhallinnon kehittämiskohteet sekä pyrkiä yhtenäistä
mään ja pitkäjänteistämään henkilöstöhallinnon käytäntöä
Edellä mainittujen toimenpiteiden vastapainoksi tuli 1.12.1976 voimaan valtion henki
löstömenoja koskevista eräistä väliaikaisista toimenpiteistä annettu asetus (886/76>, jonka
seurauksena on ollut vesihallinnolle määrätty velvoite jättää vuoden 1977 loppuun mennes
sä 20 virkaa/tointa/tehtävää täyttämättä. Valtion muistakin säästämistoimenpiteistä johtu
en vesihallinnolle annetuista tehtävistä on suoriuduttu henkilökunnan entistäkin tehok
kaammalla käytöllä.
Edellä taulukossa 1 on esitetty vesihallinnon henkilökunta henkilöstöryhmittäin vuoden
1976 lopussa. Henkilökunnan lukumäärän vähäinen kasvu edellisestä vuodesta johtuu sat
tumanvaraisesti siitä, että vuoden 1975 lopussa oli täyttämättömöi vakansseja enemmän
kuin vuotta myöhemmin.
Vaihtuvuusprosentit löytyvät taulukosta 2. Määrätietoiset henkilöstöhailinnolliset toi
menpiteet ja muutkin kehittämishankkeet sekä maan vaikea taloudellinen tilanne ovat
saaneet vaihtuvuusprosentin putoamaan 8,3 ii :iifl.
Taulukko 2. Vesihallinnon henkilökunnan vaihtuvuus vuonna 1976
Hen kilöstöryhmä Vesihallitus Piirihallinto Vesihailinto
1km % 1km % 1km %
Diplomi-insinöörit 1 1,2 2 2,1 3 1,7
Muut korkeakoulututkinnon suorittaneet 16 14,5 4 7,8 20 12,4
Opistoinsinöörit 2 18,2 4 5,9 6 7,6
Rakennusmestarit ja teknikot 2 6,7 20 5,8 22 5,9
Muut opistotason tutkinnon suorittaneet 1 4,2 5 5,6 6 5,3
Muut lab.-ja tutk, henk, 12 25,0 14 15,9 26 19,1
Muu toimistohenkilöstö 27 21,8 13 6,5 40 12,3
Muut 2 16,7 4 7,2 6 8,8
Yhteensä 63 14,2 66 6,0 129 8,3
Henkilöstökoulutus
Vesihallinnon henkilöstökoulutustoiminta supistui jonkin verran vuoteen 1975 verrattuna.
Kuitenkin aikaisempaa enemmän vesipiirikohtaisena toteutettu koulutus lisäsi etenkin piiri-
hallinnon henkilökunnan osallistumista koulutustilaisuuksiin. Tvövhteisön kehittämiskou
lutusta jatkettiin ja aloitettiin virastodemokratian toteuttamista tukeva koulutus. Tehtävä
kohtaista koulutusta kohdistettiin etenkin rakentamis- ja kunnossapitotehtäviin sekä tutki
mustoimintaan.
Vesihallinnon henkilökunta osallistui vuonna 1976 yhteensä 273 koulutustilaisuuteen.




Koulutettavapäiviä oli yhteensä 6 913, mikä on 450 päivää vähemmän kuin vuonna
1975. Vesihallinnon oma koulutustoiminta lisääntyi kuitenkin noin 250 koulutettavapäi
väliä edelliseen vuoteen verrattuna. Kolme neljännestä kaikista koulutettavapäivistä kertyi
vesihallinnon itse järjestämästä koulutuksesta.
Vesihallinnon henkilökunta osallistui 110 valtionhallinnon ulkopuolelta hankittuun
koulutustilaisuuteen. Määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuotena. Osanottajia näis
sä koulutustilaisuuksissa oli 367, mikä on lähes 300 vähemmän kuin vuonna 1975. Koulu
tettavapäivien lukumäärä väheni 480 :lla vuoteen 1975 verrattuna.
Koulutukseen käytettiin vuonna 1976 keskimäärin 2% työajastaja noin 5 työpäivää hen
kilöä kohti. Vesihallinnon henkilöstökoulutuksen laajuus selviää tarkemmin taulukosta 3.
Taulukko 3. Vesihallinnon henkilöstökoulutus vuonna 1976
Koulutuksen järjestäjä Koulutus- Koulutus- Osanottajien lukumäärä Koulutetta- 00
tilaisuuk- päivien vapäivien
sien luku- luku- Keskus- Piiri- Yh- lukumäärä
määrä määrä hallinto hallinto teensä
VHn sisäinen koulutus 91 136 366 2 531 2 897 5 314 76,9
VKKn antama koulutus 51 230 67 28 95 455 6,6
Muilta hallintoyksi
köiltä hankittu koulutus 21 89 22 26 48 222 3,2
Valtionhallinnon ulko
puolelta hankittu koulutus 110 308 140 227 367 922 13,3
Yhteensä 273 763 595 2 812 3407 6913 100,0
2.3 Kehittämistoiminta
Vesihaliinnon kehittämistoiminta on viime vuosina tähdännyt tavoitejohtamisen edistämi
seen. Suunnittelu- ja laskentajärjestelmien kehittämisen lisäksi tähän tähtäävänä toimenpi
teenä järjestettiin vesipiirien vesitoimistojen sisäisiä sekä vesihallituksen toimistojen välisiä
suhteita parantavia tilaisuuksia. Kertomusvuoden lopulla tehtiin päätös tavoitejohtamisval
mennusohjelman aloittamisesta. Sillä pyritään edistämään tavoitejohtamisen käytännon so
veltamista.
Vuonna 1976 toimi vesihallituksessa PTS-ryhmä. Tehtävänmäärityksensä mukaisesti
PTS-ryhmä koordinoi vesihallinnon vuosien 1978-1987 toimintaohjelman laadintaa. Vesi-
hallinnon toimintaohjelmaan liittyen PTS-ryhmä laati tai kokosi vuonna 1976 seuraavat
asiakirjat:
Ohje vesihallituksen yksiköille vuosien 1977-1986 toimintaohjelman tarkistamiseksi
(10.2.1976)
Vesihallinnon toimintaohjeima vv. 1978-1987 (7.7.1976)
Kommentit vesipiirien vesitoimistojen vv. 1977-1986 toimintaohjelmien tarkistuksista
(7.7.1976).
PTS-ryhmän toimesta käynnistetty vesien virkistyskäyttöä ja vesimaiseman hoitoa kos
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keva strategiaohjelma »Vesien virkistyskäyrön edistäminen ja vesimaiseman hoito vesihal
linnon tehtävänä» hyväksyttiin 17,11.1976 ja annettiin vesihallinnon yksiköille huomioon
otettaviksi periaatteiksi ko. tehtäviä hoidettaessa. Niin ikään PTS-ryhmän aloitteesta käyn
nistetty vesien käytön ja suojelun keinoja koskeva selvitystyö jatkui edelleen vuoden 1976
aikana.
Suunnittelu- ja laskentajärjestelmän edelleenkehittäminen toteutettiin toirninnoittain
perustettujen työryhmien kautta. Kehittämistyön koordinointi ja valvonta tapahtui lähinnä
PTS-rvhmän toimesta. Kehittämistyön tuloksena sisäisen laskennan tilipuitteistoa yksin
kertaistettiin ja tehtävämäärittelyjä täsmennettiin. Myös tavoitebudjetoinnin edellytyksiä
parannettiin kehitystietojen ja suunnittelupuitteiden antamisen avulla.
Vuoden loppupuolella valtiokonttori ja valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristö
käynnistivät valtion yhtenäisen, myös vesihallinriossa käytössä olevan, maksuliike- ja kir
janpitojärjestelmän uudistamistyön, johon työhön vesihallitus on osallistunut kuulumalla
em. järjestelmän yleissuunnitelmaa laativan työryhmän työskentelyyn.
Kertomusvuonna tehtiin päätös hankkia pientietokone Kvmijoen vesistöalueen auto
maattista vedenlaadun tarkkailujärjestelmää varten. Ko. pientietokoneen käytön selvittämi
seksi muuhun vesihallinnon tietojenkäsittelyyn perustettiin vuoden loppupuolella törvh
mä, jonka tehtävänä on selvittää kysymykseen tulevat tietojenkäsittelysovellutukset ja tar
vittavat henkilöstö- ja laitteistoresurssit sekä niiden organisointi.
Vesihallitus osallistui valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristön käynnistämän suo
riteprojektin työhön. Osana tästä projektista suoritettiin esihallinnon suoritteiden alustava
kartoitus.
Vesihallinnossa suoritettiin vuonna 1973 vesilaboratorioiden toiminnan kehittämisestä
perusteellinen selvitys. Näitä tutkimustuloksia käytettiin kertomusvuonna valmistuneen
Mikkelin vesipiirin vesitoimiston vesilaboratorion suunnittelussa sekä kertomusvuonna aloi
tetu issa Vaasan, Keski-Suomen ja Kainuun vesilaboratorioiden suunnittelutöissä.
Avouomien kaivuun liittyviä tutkimuksia ja vesi- ja viemärijohtojen maahan ja veteen
asentamista koskevien taloudellisuustiedostojen laadintaa sekä niihin liittyviä tutkimuksia
jatkettiin toimintavuoden aikana.
24 Taoustoiminta
Vesihallinnon käyttämät määrärahat olivat vuonna 1976 191,5 milj, mk, josta muiden vi
rastojen osuus oli 40,2 milj. mk. Kasvu edellisestä vuodesta on ollut 19 %, mutta jos kasvua
laskettaessa kulutusmäärärahoissa otetaan huomioon valtion palkansaajien yleisen ansiota
son indeksin muutos (16 °b) sekä siirto- ja sijoitusmäärärahoissa rakennuskustannusindeksin
muutos (9 %), vesihallinnon käyttämien määrärahojen reaalikasvu oli vain 6 »1. Kävtettyjen
määrärahojen erittely virastokohtaisesti ja taloudellisen laadun mukaan on esitetty kuvissa
2ja 3.
Kertomusvuonna suoritettiin hallinnollisessa kirjanpidossa n. 155 000 tilivientiä, josta
keskushallinnon osuus oli n. 15 000, ja sisäisessä laskennassa n. 210 000 tilivientiä, josta
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Vesihallinnon kansainvälisessä toiminnassa osallistuttiin kertomusvuoden aikana useiden
hallitusten välisten yhteistyöjärjestöjen työhön sekä kahdenkeskisten y hteistyösopimusten
mukaiseen yhteistoimintaan. Lisäksi vesihallinto on seurannut toimialansa kansainvälistä
kehitystä lähettämällä edustajiaan kansainvälisiin asiantuntijakokouksiin ja seminaareihin.
Tärkeitä toimintakohteita olivat edelleen YK:n alaist järjestöt. Vesihallitus on osallis
tunut ECE:n vesikomitean (Committee on Water Prohlems) työhön, joka kertomusvuonna
on paljolti sisältynyt YK:n vuonna 1977 järjestettävään vesikokoukseen valmistautumista.
Vesihallitus on osallistunut myös UNESCO:n kansainväliseen hvdrologiseen ohjelmaan
(IHP, International Hvdroiogical Programme), jonka tarkoituksena on edistää hdroiogian
tutkimusta koko maapallolla.
Taloudellisen yhteistyön ja kehitykscn jarjestön, OECD ‘n, piirissä vesihallitus on kiintL
ästi osallistunut ympäristökomitean (Environment Committee) ja sen alaisen vesiasiain ry h
män (Water Management Group) sekä taloudellisen asiantuntijaryhmän (Group of Econom
ic Experts) työhön.
Vesihallinto on ollut mukana kansainvälisessä standardoimistyössä osallistumalla ISO:n
(International Standardization Organization) veden laatu-komitean (TC 147 Water Qualitv)
ja INSTA:n (lnternordisk standardisering) vesikomitean (Nordisk Standardiseringskomite
for vannundersøkelser) työhön.
Pohjoismaista yhteistyötä harjoitetaan Pohjoismaiden neuvoston ja Nordforskin piirissä
osallistumalla asiantuntijatöryhmien työhön. Suomen ja Ruotsin välillä solmitun Pohjan
lahden pilaantumista koskevan tutkimusyhteistvösopimuksen mukaista toimintaa on jat
kettu koko kertomusvuoden ajan.
Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteelhis-teknillinen yhteistyö on jatkunut maanpa
rannus- ja vesitalousalan työryhmän, Suomenlahden saastumisen ehkäisemistä käsittelesan
työryhmän ja juoma- ja jätevedenpuhdistustyöryhmän ohjelmien mukaisesti. Toiminta on
sisältänyt asiantuntijoiden ja informaation aihtoa.
Vesihallinto on osallistunut jatkuvaan tutkimus- ja tarkkailutoimintaan rajavesistiijä kos
kevien sopimusten mukaisesti (Suomen ja Neuvostoliiton välinen rajavesistöjä koskeva so
pimus. Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus sekä Suomen, Noan ja Neuvostoliiton
välillä solmittu Inarinjärven säännöstelvä koskeva sopimusL
Kertomusvuoden tammikuussa pidettiin Suomen ja SEV :n vhteistvökomission tieteel
lis-teknillisen yhteistyön vesiensuojelualan ensimmäinen asiantuntijakokous Moskovassa.
Lisäksi vesihallinto on osallistunut erilaisiin SEV-maissa pidertyihin symposiumeihin.
Vesihallinnon edustajat ovat osallistuneet Itämeritoimikunnan työhön, jonka tehtävänä
on johtaa maamme osalta Itämeren suojelusopimuksen soveltamisen edellyttämää toimin
taa. Sopimuksen toteuttamista hoitavan väliaikaisen Itämerikomission 3. kokous pidettiin
marraskuussa Suomessa. Komissiolla on toiminut kaksi tvörvhmää: tieteellis-teknologinvn
ja merenkulkutvörvhmä, joiden molempien toimintaan vesihallinto on osallistunut. Lisäksi
vesihallinnon edustajat ohis at keskeisesti mukana järjestämässä Itämeren suojeluteknologiaa
käsitellvttä seminaaria 18-22.10.1976 Espoon Hanasaaressa.
Vesihallinnosta tehtiin kertomusvuonna 14-0 ulkomaille suuntautunutta virkaniatkaa.
joihin käy tettiin n. 800 matkapäivää. Vesihallituksen varoja käytettiin matka- ja päivära
hoihin n. 107 000 mk. Suuri osa matkoista tehtiin kuitenkin muiden, mm. ulkoasiainmi
nisteriön ja Nordforskin myontämin varoin.
Vesihalli’inossa kävi n. 170 ulkomaista ierasta, minkä lisäksi vesihallinnossa kävi oppia
saamassa ulkomaisia harjoittelijoita.
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Kansainvälisten asioiden kehittämistä jatkettiin kertomusvuoden aikana kansainvälisten
asiain toimikunnassa.
26 Ju’kaisu- ja tiedotustoiminta
Kirjasto toiminta
Vesihallituksen Pohjoinen Rautatiekatu 21 B:ssä sijaitsevaan kirjastoon hankittiin vuoden
1976 aikana 987 kirjaa, joten kirjojen määrä nousi 11 657 kappaleeseen. Pääasiassa hydro
logiaa käsittelevässä Vuorikatu 24:ssä sijaitsevassa toisessa toimipisteessä kirjallisuus on lu
etteloitu niteinä. Sen niteiden lukumäärä kasvoi n. 1 300 kpl:lla, ja vuoden lopussa sen
kokoelmat käsittivät 30 200 nidettä.
Vesihallitukseen tilattiin vuodeksi 1976 yhteensä 135 ulkomaista ja 83 kotimaista aika
kauslehteä.
Vuoden 1976 aikana laadittiin kehittämissuunnitelma yhteistoiminnassa valtion teknilli
sen tutkimuskeskuksen informaatiopalvelulaitoksen kanssa ‘esihallinnon kirjastotoiminnan
kehittämiseksi, Vesihallitukseen ehdotettiin perustettavaksi mm. informaatikon toimi kir
jaston yhteyteen.
julkaisutoiminta
Vesihallituksen julkaisusarjoissa on vuonna 1976 julkaistu 26 julkaisua. Laajalla ja moni
puolisella julkaisutoiminnalla pyritään antamaan erityisesti eri vesienkäyttäjäpiireille ja vesi-
alalla työskenteleville suunnittelijoille ja tutkijoille tietoa vesihallinnossa suoritetuista tutki
muksista, laadituista suunnitelmista ja toimenpide-ehdotuksista. Julkaisujen jakelu tapah
tuo osittain vastavuoroisuuteen perustuvana kotimaisena ja kansainvälisenä ilmaisjakeluna
ja osittain julkaisujen myyntinä valtion painatuskeskuksen kautta.
Vesihallituksen julkaisutoimintaa on ohjannut ja kehittänyt vesihallituksen julkaisutoi
mi kunta.
Vesihallituksen julkaisuja-sarja sisältää vesihallinnon toimintakertomukset, vesien käy
tön kokonaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvitykset vesihallinnon toimialoilta. Sarjassa il
mestyivät vuonna 1976 seuraavat julkaisut:
16. Vesiensuojelun periaatteiden soveltamisesta. Företal: Om tillämpningen av princip
programmet för vattenvård. Preface: Application of Water Poilution Control Principles.
Helsinki 1976.
17. Jätevesikuormituksen ja sen vaikutusten velvoitetarkkailu. Helsinki 1976.
18. Maa- ja pohjavesisanasto. Soil Water and Ground-Water Terminology. Mark- och
grundvattenterminologi. Helsinki 1976.
19. Vesihallinnon toiminta vuonna 1975. tiversikt över vattenförvaltningens verksamhet
år 1975. Summary of the Activities of the Water Admistration, 1975. Helsinki 1976
Vesientutkimuslaitokscn julkaisuja-sarja sisältää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä ha
vaintoaineistoa vesientutkimuslaitoksen toimialoilta. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1976 seu
raavat julkaisut:
14. Hydrologinen bibliografia 1960-1970. Hydrological bibliography 1960-1970. Helsinki
1976.
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15. Hyvärinen, Veli ja Giirer, Ibrahim. Virtaama-aineiston tilastoanalyysi. 1 Virtaaman
pvsyvyyskäyrät. II Virtaaman kuukausikeskiarvot ja ääriarvot, Statisticai Analysis of
Discharge Data, 1 Duration Curves of Diseharge. II Monthly Mean and Extreme
Discharges. Helsinki 1976.
16. Viitasaari, Matti. Jäteveden pitkäilmastus-simultaanisaostuksen reaktionopeuksista ja
niihin vaikuttavista tekijöistä. Summary: Reaction Rates and Factors Affecting Them
at Extended Aeration-Simultaneous Precipitation of Wastewater. Helsinki 1976.
17. lliidenheimo, Heikki. Extended Aeration of Pulp Miii Effluents. Helsinki 1976.
Vesihallituksen tiedotuksia-sarja sisältää käsittelemätöntä havaintoaineistoa, väliraport
tien luonteisia tutkimuksia, ehdotuksia vesien käytön kokonaissuunnitelmiksi ja niihin liit
tyviä osaselvityksiä yms. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1976 seuraavat julkaisut:
101. Välimaa, Sakari. Tutkimus kemiallisista jäteveden puhdistamoista. Summary: Study
of Chemical Sewage Treatment Plants. Helsinki 1976.
102. Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunnitelma. 1 osa: Suunnittelualue ja vesiva
rat. II osa: Vesien nykyinen käyttö, käyttötarpeiden kehitysennusteetja käy ttömuotokoh
taiset suunnitelmat. III osa’ Suunnitelrnavaihtoehtojen kannattavuusvertaiiu, toimenpide-
esitykset ja esitys kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteiksi. helsinki 1976.
103. Airaksinen, Erkki ja Heinonen, Pertti. inarinjärven tutkimus vuonna 1974. Summary:
Data on the Water Quality in Lake man in the Year 1974. Helsinki 1976.
104, Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelma 1 osa: Suunnittelualue,
vesivarat ja niiden käyttö. II osa: Vesien käytön tavoitteet, suunnitelmavaihtoehdot ja toi
menpidesuositukset. Helsinki 1976.
105. Saarikoski, Kari. Yläsäiliön sijainnin vaikutus verkoston kustannuksiin. Summary:
lnfluenee of Elevated Tank Loeation on Costs of Water Distnibution Network. Helsinki
1976.
106. Ritvanen, Unto. Veneily ja sen ympäristöhaitat. Summary: Boating and itsAdverse
Effeets on Environment. Helsinki 1976.
107. Teollisuusjätevesien sadetustyöryhmän loppuraportti. Summary: Spray Irrigation of
Industnial Waste Water. Helsinki 1976.
108. Enckell, Emilie. Teollisuuden jätevedet. Summary: lndustnial Waste Water. helsinki
1976.
109. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet Summary: Groundwater
Areas Important for Pubhic Water Supply. Helsinki 1976.
110. Koivisto, Matti. Vesien virkistyskäyttö osana vapaa-ajan viettoa Lohjan seudulla.
Summary: Recreational Use of Waters as a Form of Leisure Activity in the Lohja Region.
Helsinki 1976.
111. Mäkelä, Timo. Säännöstelyhankkeen oikeudellinen käsittely ja siinä syntyvien eturis
tiniitojen ratkaiseminen. Helsinki 1976.
112. Jätevesilietteen raskasmetalleista ja hygieenisistä määrityksistä Suomessa. Summary:
On Heavy Metais and Hygienic Determinations of Waste Water Sludges in Finland. Helsinki
1976.
113. Muhonen, Jukka. Vesistöjen veden laadun automaattinen tarkkailu - kirjallisuussel
vitys. Summary: Automatic Monitoring of Water Quality - a Literature Review. Helsinki
1976.
114. Nyroos, Hannele. Lohjan seudun eri vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset veden
laatuun. Summary’ Impacts on Water Quahity of Alternative Pollution Control Measures in
the Lohja Region. Helsinki 1976.
115. Mäkirinta, Urho. Vedenpinnan tulevan säännöstelyn vaikutus Perhojoenjärviryhmän
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vesikasvillisuuteen. Ennuste nykytilanteen pohjalta. Helsinki 1976.
116. Koskinen, Sakari. Tekopohjavesija sen valmistarnista haittaava suodatinaineksen tuk
keutuminen. Sumrnary: Artifical Recharge and Clogging Process. Helsinki 1976.
117 Kalsiumsulfiittisellutehtaan mpåristönsuojelukustannukset. helsinki 1976
118. Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuunniteinia. Helsinki 1976.
Ulospäin suuntautuva tiedotustoiminta
Vesihallinnon toiminnassa on ulospäin suuntautuvalla tiedotuksella tärkeä sija. Erityisenä
tavoitteena on koko toiminnan ajan pidetty myös valmisteltavina olevien tai suunniteltujen
asioiden saattamista nimenomaan sen väestön tietoon, jonka asuinaluetta asiat koskevat,
Uutispalvelussa on edelleen ollut käytössä vuonna 1974 aloitettu ns. virastotoimitusjärjes
telmä. Kaikessa tiedotustoiminnassa on myös pyritty ottamaan huomioon maakunnallisten
ja alueellisten tiedotusvälineiden tarpeet. Kokonaissuunriittelua suorittavien työryhmien ja
vesipiirin vesitoimistojen työssä alueellisella tiedottamisella on ollut aikaisempaa tapaa nou
dattaen keskeinen merkitys.
Vesihallituksen toimesta on vuoden 1976 aikana valmisteltu kolmen uuden esitteen jul
kaisemista. Ne käsittelevät Suomen vesivaroja ja vesivarojen käyttöä, vesilainsäädäntöä ja
vesien käyton alvontaa Suomessa sekä vesihallinnon suunnittelu-ja ohjaustoimintaa. Muo
doltaan ne vastaavat edellisenä vuonna valmistunutta Vesihallinto tutkii-esitettä. Esitteiden
englanninkieliset versiot valmistuivat vuoden 1976 lopussa ja suomenkielisten ja ruotsinkie
listen laitosten valmistuminen siirtyi vuoden 1977 puolelle.
Vesihallitus osallistui kesällä 1976 Kuljetus-76 näyttelyyn yhteistyössä tie- ja vesiraken
nushallituksen ja metsähallituksen kanssa. Syksyllä 1976 valmistettiin erillisnäyttely vhdys
kuntien vesihuollosta. Se on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi vesihuoltopäivien ja vesi
purien näyttelvtoiminnan yhteydessä
Vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotusten valmistuminen on antanut mahdollisuu
den alueellisten vesien käyttöä ja käytön kehittämistä koskevien näyttelyjen järjestämiseen.
Vuoden 1976 aikana toteutettiin Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunnitelmaeh
dotuksesta näyttely nimeltään Kallaveden reitti - kehitys ja käyttö. Näyttely oli esillä Kuo
piossa, Varkaudessa, Iisalmessa, Leppävirralla, Sonkajärvellä, Kiuruvedellä ja Nilsiässä. Kävi
jöitä oli kaikkiaan lähes 6 000. Ehdotusta Pohjois-Karjalan vesien käytön kokonaissuunni
telmaksi esiteltiin sen sijaan vain alueella järjestettyjen yleisten näyttelyjen yhteydessä
sekä suunnitelmaehdotuksesta laaditulla lvhennelmällä.
Sisäinen tiedotustoiminta
Vesihallinnon sisäisessä tiedotustoiminnassa on kertomusvuoden aikana pyritty erityisesti
kehittämään ajankohtaista, nopeaa ja joustavaa niin vesihallinnon toimintaa kuin henkilö
kunnan työskentelvoloihin ja -ehtoihin liittyvää tiedotusta. Vesihallituksessa julkaistiin
viikkotiedotetta, joka jaettiin kaikille vesihallituksessa tvöskentelevillc sekä piirihallintoon
tiedoksikappaleina. Jokaisessa vesitoimistossa ilmestyi myös sisäinen tiedote, joka jaettiin
niin konttorihenkilökunnalle kuin työntekijöillekin. Eräiden vesitoimistojen tiedotuslehdet
ilmestyivät kerran viikossa, useat kahdesti kuukaudessa sekä lähes kaikki muut vähintään
kerran kuukaudessa.
Vesihallinnon sisäinen tiedotuslehti - Vesiväki - ilmestyi edelleen 10 kertaa vuonna 1976.




3. VESIVARAT JA NIIDEN KYTTO
Pohjavesivarat
Antoisuudeltaan vähintään 250 m3/d suuruisiin pohjavesiesiintymiin sisältyvät pohjavesiva
rat ovat inventointitulosten perusteella 3 965 000 m3/d eli 45,9 m3Is, Vesipiirien vesitoi
mistot ovat vuoden 1976 aikana jatkaneet pohjavesivarojen ja niiden käyttökelpoisuuden
selvittelyä lähinnä vedenhankinnan vleissuunnitteluun liittyen. Lisäksi vuoden 1976 aikana
on valmistunut selvitys yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeistä pohjavesialueista. Sen yh
teydessä on pyritty kartoittamaan yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden käytössä olevat
ja vuoteen 2000 mennessä käyttöön otettavat pohjavesialueet. Näiden 1 084 pohjavesialu
een yhteinen pinta-ala on 2 200 km2 ja antoisuus 20 m3/s, josta vuonna 1975 oli käytössä
4,5 m3!s. Kuvasta 4 käyvät ilmi maamme pohjavesivarat ja tärkeiden pohjavesialueiden an
toisuus sekä käyttö vuonna 1975 vesipiireittäin.
3.1 Vesien käyttö nesteenä
Yhdyskuntien vedenhankinta
Vesihallituksen vuonna 1976 suorittaman tiedustelun mukaan oli 31.12.1975 yhteisiin vä
hintään 200 asukasta käsittäviin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 3181 000 asukasta
eli 67 % väestöstä. Vuoden 1975 aikana liittyjämäärä nli kasvanut 99 000 asukkaalla, kun
vuonna 1974 lisäys oli 96 000 asukasta.
Yhteisten vesilaitosten vedenkäyttö oli vuonna 1975 keskimäärin 12,1 m3/s, josta pohjavettä 4,5 m3/s ja pintavettä 7,6 m3/s. Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta oli 38 % eli
kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 1974. Yhdyskuntien vedenhankintaan käy
tetyn pohja- ja pintaveden määrä käy ilmi vesipiireittäin kuvasta 5. Kulutusluku oli 328
l/as.d, kun se vuonna 1974 oli ollut 329 l/as.d.
3.2 Vesien kuormitus
Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus
Vesihallituksen vuonna 1976 suorittaman tiedustelun mukaan oli 31.12.1975 yhteisiin
vähintään 200 asukasta käsittäviin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 2 949 000
asukasta eli 63 % väestöstä. Vuoden 1975 aikana liittyjämäärä oli kasvanut 116 000 asuk
kaalla, kun lisäys vuonna 1974 oli 95 000 asukasta. Vuoden 1975 lopussa oli käytössä 504
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa, joissa käsiteltiin 2 392 000 asukkaan jätevedet. Tau
lukosta 4 käy ilmi yhdyskuntien jätevesien käsittelyn jakautuminen 31,12.1975. Kokonais
jätevesivirtaama oli 1349 000 m3/d, josta käsiteltiin mekaanisesti 4 %, biologisesti 22 %,
kemiallisesti 19 %, biologis-kemiallisesti 31 % ja johdettiin puhdistamattomina vesistöön
24 %.
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Taulukko 4. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1975
Puhdistusmenetelmä Puhdjsta- Kuorrnjtus
moiden Virtaama Asukasmäärä
lukumäärä 1000 m3Id 0 1000 asukasta 00
Ei puhdistusta - 326 24 557 19
Mekaaninen puhdistus 14 52 4 136 5
Kemiallinen puhdistus 42 251 19 549 19
Biologinen puhdistus
- biologinen suodatus,
imeytys tai lammikointi 131 60 4 158 5
- tehosterut lammikot 26 14 1 45 2
- aktiivilietemenetelmä 28 228 17 483 16
Biologis-kemiallinen puhdistus
- rinnakkaissaostus 247 390 29 948 32
-jälkisaostus 16 28 2 73 2
Puhdistamot ja purkuviemärit - 1 349 100 2 949 100
Puhdistamojen osuus 504 1 023 76 2 392 81
Vesiensuojelun kannalta voidaan vuonna 1975 aikana tapahtunutta kehitystä pitää tyv
dvttävänä. Yhdyskuntien viemärilaitoksista vesistöön johdettava orgaanisen aineen kuorma
pieneni 3 600 tonnia ja fosforikuorma 200 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta typ
pikuorma kasvoi 500 tonnilla, Yhdyskuntien viemärilaitoksista puhdistamattomana vesis
töön johdettava jätekuorma mukaan luettuna saavutettiin vuonna 1975 BHK7;n suhteen
62 % väheneminen ja fosforin suhteen 49 0,4 väheneminen. Jätevedenpuhdistamoilla kyet
tim poistamaan niille tulevasta orgaanisesta aineesta 74 % ja fosforikuormasta 60 %. Typ
pikuorman vähentämiseen eivät nykyinen jätevesien puhdistustekniikka ja rahoitusresurssit
vielä riitä. Tästä syystä vesistöihin johdettava typpikuorma on jatkuvasti hieman noussut ja
oli vuonna 1975 noin 11 700 tonnia. Yhdyskuntien jätevesien aiheuttama BHK7-ja fosfori
kuorman kehitys vuosina 1971 ... 1975 on esitetty kuvissa 6 ja 7 sekä BHK7-, fosfori- ja
typpikuormitus vesipiireittäin kuvissa 8, 9 ja 10.
Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus
Yhteenveto vesihallituksen suorittaman teollisuuden vesikysymyksiä käsittelevän perustie
dustelun jätevesiä koskevasta osasta ilmestyi vuonna 1976 (Vesihaihtuksen tiedotus 108).
Kyselv koski vuotta 1972. Tuolloin oli teollisuuden aiheuttama BFIK7-kuormitus vesistöis
sämme 1 400 tonnia happea vuorokaudessa ja kiintoainekuormitus 850 tonnia xuorokau
dessa.
Vuonna 1975 oli happea kuluttava kuormitus vähentynyt hieman alle 1 300 tonniin ja
kiintoainekuormitus 613 tonniin vuorokaudessa. Teollisuuden aiheuttama fosforikuormitus
oli hieman laskenut, mutta typpikuormitus noussut. Massa- ja paperiteollisuudessa, joka on
suurin vesistöjä kuormittava teollisuudenala, tapahtui kokonaiskuormituksen alenemista
vuodesta 1974 vuoteen 1975. Se johtui pääasiassa tuotannon laskusta eikä niinkään suorite
tuista vesiensuojelutoimenpiteistä.
Teollisuudenalojen jätevesihuollon kävttökustannuksia selvitettiin vuoden 1975 kyselvn
yhteydessä. Massa- ja paperiteollisuuden käyttökustannukset olivat 1,1 pIm3,mikä oli alin
teollisuusalakohtainen luku. Kalleimmaksi tuli petrokemian teollisuuden jäteveden puhdis
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Käytettävissä olevat alustavat tilastotiedot vesien virkistyskäytön kehittymisestä vuonna
1976 osoittavat käytön edelleen kasvaneen,joskin 1970-luvun alkupuolen keskimääräistä
kehitystä hiemen hitaammin. Vuoden 1975 lopulliset tiedot osoittavat vastaavansuuntaista
kehitystä.
Vuonna 1975 oli matkustustaseen ylijäämä noin 100 milj, markkaa eli hieman ennakoi
tua suurempi. Järviliikenteen matkustajamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli
15 °o. Leirintäalueiden käyttövuorokaudet lisääntyivät lähes 10 %. Venemoottorien myynti
oli vuonna 1976 samalla tasolla kuin kolmena edellisenä vuonna, mikä merkitsee 5-6 %:n
vuotuista moottorivenekannan kasvua. Veneliikenteen kasvun voidaan arvioida olevan hie
man tätä arvoa suuremman.
Loma-asuntojen kasvun voidaan arvioida olleen vuonna 1976 suunnilleen edellisiä vuosia
vastaavalla tasolla. Tämä merkitsee määrän kasvua lähes 10 000 kappaleella eli 5 %:lla. Lo
ma-asuntojen lisääntymiseen saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa matkailuperävaunujen vleis
tyminen. Niiden määrä oli vuoden 1976 alussa 9 800 kappaletta vuotuisen kasvun oltua vii
me vuosina noin 30 %. Vuonna 1975 kasvu oli 2 600 kappaletta.
3.4 Vesivoiman käyttö
Taloudellisesti rakennuskelpoisen vesivoiman määrä on noin 16 TWh/a, josta on rakennettu
noin 12 TWh/a. Vesivoiman kannalta huomattavimmat vesistöt ovat Kemijoki, Oulujoki,
Vuoksi ja Kymijoki. Rakentamatonta vesivoimaa on eniten Tornionjoen, Kemijoen ja lijo
en vesistöissä. Keskimääräistä kuivemmasta vesivuodesta johtuen tuotettiin vesivoimaa ker
tomusvuonna vain 9,4 TWh, mikä on 30 % vuoden sähköenergian kokonaiskulutuksesta
(31,2 TWh).
3.5 Vesikujetus
Metsäteollisuuden laman johdosta puutavarahankinnat olivat kertomusvuonna aikaisempaa
vähäisempiä. Tästä syystä uittomäärät olivat myös melko pieniä, ennakkotietojen mukaan
noin 10 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Uittomäärien suhteellinen osuus puutavaran
kokonaiskuljetusmääristä on kuitenkin ollut samaa suuruusluokkaa kuin edellisinäkin vuo
sina.
Sisävesien tavarakuljetusten osalta on merkitystä vain Vuoksen vesistöllä, lähinnä siitä
syystä, että sieltä on vesitieyhteys merelle. Kertomusvuoden aikana ovat Saimaan kanavan
tavarakuljetusmäärät nousseet edellisestä vuodesta.
Vesitse tapahtuvaa henkilöliikennettä on harjoitettu saman verran kuin edellisinäkin
vuosina.
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3.6 Tuvasuoj&u, kuivatus ja kasteu
Tulvasuojelu
Tulvasuojelun painopiste on viime vuosina ollut Pohjanmaalla, jossa varsin laajoja vesistön
järjestely- ja säännöstelytöitä toteuttamalla on voitu vapauttaa noin puolet tulva-alueiden
viljelysmaasta. Talvella 1974-75 muodostui tulvatilanne Etelä-Suomessa vaikeaksi, ja poik
keusjuoksutuksesta huolimatta tulvat aiheuttivat n. 45 milj, mk vahingot. Pääosa tulvava
hingoista aiheutui Kokemäenjoen, Kymijoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi voimataloudel
le aiheutui tulvien aikaisista poikkeusjuoksutuksista n. 17 milj. mk edunmenetykset.
Kuivatus
Peltokuivatusturve liittyy suurelta osin peltoviljelyn rationalisointiin.Valtaojitusten ja puro
jen perkausten eli ns. peruskuivatuksen tarkoituksena on salaojitusedellytysten luominen ja
yleensä maatalouden rationalisoinnin edistäminen.
Peltoja on maassamme salaojitettu 1960-luvun puolivälistä lähtien n. 35 000 ha vuodes
sa. Vuosi 1976 oli salaojitusten toteuttamisen kannalta verrattain edullinen ja salaojitus
määrä nousi 35 800 hehtaariin. Vuoden 1976 lopussa oli koko peltoalasta salaojitettu
n. 28 % eli n. 730 000 ha. Kuivatus- ja kastelutöiden rahoituskomitea on vuoden 1973 lo
pulla valmistuneessa mietinnössään esittänyt, että viljelysmaita, joiden salaojittaminen ny
kytilanteessa on katsottava peltoviljelyn rationalisoinnin kannalta tarpeelliseksi, on vielä
n. 1,0 milj. ha. Tästä olisi n. 300 000 ha edullisinta toteuttaa valtaojitusten yhteydessä yh
teissalaojituksina• Nykyisen lainsäädännön perusteella niiden toteuttamisedellytykset ovat
heikot.
Kastelu
Kastelutoiminta on lisääntynyt melko nopeasti. Vuonna 1969 sadetettiin n. 9 000 ha ja
vuonna 1972 n. 24 000 ha. Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen arvion mukaan vuoden
1976 loppuun mennessä tiloille hankituilla sadetuskalustoilla voidaan sadettaa kuivana
vuonna 70 000-7 5 000 ha.
4. VESI VAROIHIN KOHDISTUVA SUUNNITTELU
4.1 Kokonaissuunnittelu
Vesien käytön kokonaissuunnittelu oli kertomusvuoden aikana saatu useimpien suunnitte
lualueiden osalta valmistumisvaiheeseen. Neljän aikaisemmin valmistuneen, Kymijoen vesis
tön alaosan, Mäntyharjun reitin, Pohjois-Karjalan alueen ja Kallaveden reitin suunnitelmien
lisäksi saatiin Läntisen Uudenmaan ja Saimaan alueen suunnitelmat julkaisukuntoon. Koko
naissuunnittelu oli siten käynnissä 13 suunnittelualueella.
Kokonaissuunnittelutoiminnalle vuonna 1976 oli sisäisessä laskennassa kirjattu menoja
yhteensä noin 2 900 000 mk. Tästä määrästä oli vesihallituksen osuus noin 1 100 000 mk
ja vesipiirien vesitoimistojen noin 1 800 000 mk.
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Kokonaissuunnitteluneuvottelukuntien kokouksia on vuoden aikana pidetty yhteensä
yhdeksän.
4.2 Vesiensuojelun ja vesien käytön suunnittelu
Vesiensuoj elu
Valtakunnallisen tason suunnitelmana ilmestyi pääosin edellisenä vuonna valmisteltu vesi
ensuojelun periaateohjelmaa täydentävä »Vesiensuojelun periaatteiden soveltamisesta» (Ve
sihallituksen julkaisuja nO 16).
Vaikea taloudellinen tilanne on tuonut vesiensuojelutoimenpiteiden taloudellisuuden
yhä keskeisemmäksi kysymykseksi. Vesiensuojelun kustannuksiin ja niiden kansantaloudel
listen vaikutusten selvityksiin on kiinnitetty kasvavaa huomiota vesiensuojelun suunnitte
lussa ja kehittämisessä. Niinpä vuoden aikana on näistä kysymyksistä laadittu useitakin sel
vitvksiä.
Vuoden 1975 vesiensuojelutoimikunta edellytti, että vuosittain laaditaan ns. hankekoh
taiset rahoitusohjelmat. Vuonna 1976 tällainen saatiin laadituksi ajoissa vain yhdyskuntien
hankkeista. Teollisuudessa ilmeisesti osittain taloudellisen tilanteen edelleen vaikeutumises
ta johtuen ei ollut alkuvuodesta riittävästi esitettävänä rahoitettavaksi soveltuvia vesiensuo
jeluhankkeita. Vuoden aikana näitä kuitenkin saatiin niin, että voitiin laatia ja toteuttaa ra
hoitussuunnitelmat toimikunnan edellyttämäilä tavalla. Samoin kertomusvuonna aloitettiin
toimikunnan esittämien hankekohtaisten viisivuotisohjelmien laatiminen. Näidenkin valmis
tuminen on viivästynyt samoista syistä kuin vuosiohjelmien laatiminen. Osaltaan realistis
ten ohjelmien laatimista on vaikeuttanut vielä vesoikeuden lupapäätösten puuttuminen.
Varsinaisessa vesiensuojelun suunnittelussa on pääpaino ollut edelleen kokonaissuunnit
teluun liittyvissä selvityksissä. Tämän lisäksi on käynnistetty yksityiskohtaisempia vesien-
suojelun suunnitelmia alueilla, joissa vesiensuojeluongeimat ovat vaikeita ja niiden ratkaisut
kiireellisiä. Pohjanpitäjänlahden, Etelä-Saimaan ja Vanajaveden alueet mainittakoon esi
merkkeinä tällaisista suunnittelukohteista, joilla on aloitettu ja eräiltä osin valmistunutkin
jatkosuunnitteluun liittyviä selvityksiä.
Maa- ja metsätalousministeriössä työskenteli työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää eri
tyisesti suojeltavat vesistöt, niiden suhteen tarvittavat toimenpiteet ja taloudelliset vaiku
tukset. Työryhmässä oli myös vesihallituksen edustus.
Järvien kunnostukseen liittyvässä toiminnassa on edelleen periaatteessa pysytty kokeel
lisella linjalla vesihallituksen ja vesipiirien välistä yhteistoimintaa kehittäen. Kiteenjärven
ilmastuskokeet saatettiin päätökseen keväällä 1976, ja tällöin todettiin vesihallitukseen
hankitulla prototvvppi-ilmastimella onnistutun pitämään n. 4 milj. m3:n pelkistvvä vesi-
massa hapellisena. Ilmastuskokeet Parikkalan Törölammella jatkuvat edelleen. Umpeenkas
vaviin järviin kohdistuvien nostohankkeiden ja vesikasvien niittohankkeiden suunnittelun
pohjaksi on lukuisia järviä ilmavalokuvattu ja useista laadittu seikkaperäinen umpeenkasvun
astetta kuvaava kasvillisuuskartta. Muiden kuin valtion toteuttamia kunnostushankkeita on
pyritty seuraamaan sikäli kuin ne ovat tulleet tietoon, koska niistä saatuja kokemuksia voi
daan käyttää hyväksi kunnostustoimenpiteitä edelleen suunniteltaessa. Yleisenä ilmiönä




Vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot laativat vesihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liitty
viä selvityksiä joko yksin tai yhteistoiminnassa muiden intressipiirienkanssa. Vuoden 1976
aikana ovat olleet laadittavina seuraavat suunnitelmat:
1. Valtion toimesta tehtävät vesihuollon kehittämissuunnitelmat
- Lietteen hyväksikäytön vleissuunnittelu
- Pohjavesiselvitykset
- Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivuusselvitys
2, Eri osapuolten kesken tehtävät vesihuollon yleissuunnitelmat
- Heinolan seudun vesihuollon yleissuunnitelma
- Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän vedenhankinnan yleissuunnitelma
- Kristiinan seudun vesihuollon yleissuunnitelma
- Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelma
- Lappajärven ympäristön vesihuollon yleissuunnitelma
- Mikkelin kaupunkiseudun vesihuollon yleissuunnitelma
-
Pvhäjokivarren vesihuollon yleissuunnitelma
- Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelma
Vuonna 1976 valmistuivat Lappajärven ympäristön, Mikkelin kaupunkiseudun, Pyhäjoki
varren ja Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelmat.
Vesien virkistyskäyttö ja vesimaiseman hoito
Vesihallituksen kollegio hyväksyi 17.11.1976 periaatteet vesien virkistyskäytön edistämistä
ja vesimaiseman hoitoa koskevien tehtävien hoitamisesta vesihallinnossa. Periaatteet sisältä
vät toiminnan tarvetta ja tavoitteita, käytettävissä olevia keinoja sekä toiminnan painopis
tettä ja laajuutta koskevan tarkastelun.
Kokemäenjoeri vesistön veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma valmistui vuoden
aikana luonnosvaiheeseen, ja siitä pyydettiin eri viranomaisten ja etupiirien lausunnot.
Vastaava suunnittelu jatkui Päijänteen alueella. Useiden vesipiirien vesitoimistojen toimesta
jatkui veneilyreittien ja veneväylien yksityiskohtainen suunnittelu. Vuoden aikana valmis
tui Saimaan vesimatkailukartan ensimmäinen lehti. Vesihallitus osallistui sen laatimiseen
yhdessä matkailun edistämiskeskuksen ja alueen seutukaavaliittojen kanssa.
Vesistöjen kunnostamisen oikeudellisia ja taloudellisia perusteita selvittämään asetettiin
vuoden aikana maa- ja metsätalousministeriön työryhmä. Vesien virkistyskäyttöön liittyvä
kunnostamishankkeiden suunnittelu jatkui pääasiassa koeluontoisena. Hankkeiden toteut
tamista on vähäisessä määrin voitu rahoittaa työllisyysvaroista
Vesistöjen säännöstely
Kertomusvuonna jatkettiin Kymijoen vesistön säännöstelytarpeiden ja -mahdollisuuksien
selvittelvä lähinnä voimataloudcn ja tulvasuojelun kannalta. Hankesuunnittelun kohteena
olivat Kyrösjärven ja litin Pyhäjärven säännöstelyhankkeet. Kertomusvuonna aloitettiin
pienvesivoiman kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi koko maan kattava koskien in
veri tointi.
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Vuonna 1975 valmistuneen Siuruan tekojärven yleissuunnitelman perusteella on vesihal
litus tehnyt maa- ja metsätalousministeriölle esityksen tekojärvihankkeen toteuttamiseksi,
Vuotoksen altaan rakentamisedellytysten selvittämiseksi on maa- ja metsätalousministeriö
perustanut työryhmän, jonka tarvitsemia selvityksiä on tehty vesihailituksessa.
Uitto
Kiireellisin uiton suunnitteluun liittyvä tehtävä on puutavaran pudotuspaikkojen järjestely,
sillä pudotuspaikkoihin liittyvät ongelmat ovat eräillä vesistöillä tulleet vaikeiksi.
Tärkeimmät hankkeet, jotka ovat kertomusvuonna olleet suunnitteilla, ovat Saimaan
uittosäännön uudistaminen, Saaristomeren hinausväylän kuntoonpano ja uittosäännön vah
vistaminen sekä Kokemäenjoen vesistön uittosääntöjen uudistaminen. Näistä ensiksimainit
tu saatiin valmiiiksi.
Vesihallituksen edustaja on ollut mukana Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden
hinausväviätoimikunnassa, Saimaan uittosääntötoimikunnassa sekä Kokemäenjoen vesistön
uittosääntöjen uudistamista valmistelevassa toimikunnassa.
Uittosääntöjen kumoamisselvitysten laadintaa on jatkettu useimpien vesipiirien alueilla.
Vesioikeuksille on tehty 15 uittosäännön kumoamishakemusta.
Tulvasuojelu
Vuoden 1974 jälkipuoliskon runsaat sateet aiheuttivat talvella 1974-75 poikkeuksellisia
tulvia Etelä-Suomen kolmessa päävesistössä, Kokemäenjoen, Kymijoen ja Vuoksen vesis
töissä. Tulvien poistamiseksi edellä mainituissa vesistöissä käynnistettiin suunnittelutyöt
vuonna 1975 ja suunnittelua jatkettiin kertomusvuonna.
Pääosa tulvasuojeluun liittyvästä suunnittelutyöstä on tapahtunut vesipiirien vesitoimis






Vesihallitus jätti Länsi-Suomen vesioikeudelle hakemusasiakirjat Porin kaakkoisosan
suojaamiseksi Kokemäenjoen tulvilta.
Kuivatus
Maankuivatustoimintaan oli vuonna 1976 käytettävissä varoja 5,0 milj. mk. Vähennystä
edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,2 milj. mk eli 31 %.
Vuoden 1976 aikana lähetettiin maatilahallitukseen 69 kuivatussuunnitelmaa rahoitusta
varten. Rahoituspäätöksiä maatilahallitus antoi 50 kpl ja hylkääviä päätöksiä 5 kpl. Rahoi
tuspäätökset edustavat n. 3,0 milj, mk:n maankuivatusmäärärahoja. Vesipiirien vesitoimis
toista lähetettiin vesihallitukseen 92 uutta kuivatussuunnitelmaa rahoitettavaksi. Rahoitus
päätösten lukumäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 36 kpl eli 42 %. Väheneminen
johtui yksinomaan määrärahojen supistumisesta.
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Rahoitettujen hankkeiden hyötyalue oli 3 560 ha, josta peltoa 2 820 ha eli 79,3 %. Kiel
teisen päätöksen saaneiden hankkeiden yhteinen hyötyalue oli 170 ha, josta peltoa 65 ha.
Maankuivatusrahojtusta koskevat hakemukset ovat lisääntyneet kertomusvuonna.
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen
Metsänparannuslain muutoksessa (425/70> olevien siirtymäsäännösten mukaisesti ei uusia
metsänparannussuunnitelmia lähetetty vuoden 1976 aikana metsähallitukseen rahoitetta
vaksi.
Rahoituspäätökset saatiin kaikista jäljellä olevista hankkeista (6 kpl), joiden toteuttami
seen myönnettiin varoja 1,74 milj. mk, Lisäksi myönnettiin aikaisemmin hyväksytyille
hankkeille varoja talvityölisiin ja lisärahoituksiin 1,33 milj. mk.
Metsänparannusvaroja käytettiin vuoden 1976 aikana töiden toteuttamiseen 2,02 milj.
mk.
Kastelu
Vesihallituksessa on pyritty arvioimaan kastelun lisääntymistä eri puolilla maata. Kastelu
veden käyttöä ja sen lisääntymistä koskevia arvioita on tarvittu mm. vesien käytön koko
naissuunnitelmia laadittaessa. Lisäksi on pyritty keräämään ja jakamaan tietoja tutkimus-
tuloksista, joita tarvitaan mm. kastelutoiminnan kannattavuuden arvioinnissa.
Kasteluveden turvaamista koskevia lupahakemuksia on jätetty runsaasti vesipiirien vesi
toimistoihin. Kasteluveden saannin turvaamisen hankesuunnittelu edellyttäisi kuitenkin
lainmuutosta. Kuivatus- ja kastelutöiden rahoituskomitea on tällaista esittänyt vuonna
1973 valmistuneessa mietinnössään, mutta se ei ole toistaiseksi johtanut lainmuutokseen.
Luonnonravintolammikot
Vesihallitus osallistui kertomusvuonna luonnonravintolammikoiden suunnitteluun ja to
teuttamiseen yhteistoiminnassa riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Vesihalli
tuksessa tarkastettiin ja lähetettiin viime mainitulle laitokselle 15 vesipiirien vesitoimistojen
laatirnaa luonnonravintolammikkosuunnitelmaa, joiden pinta-ala oli yhteensä 335 ha,
Pohjanmaan joet
Pohjanmaan jokien suunnittelu keskittyi kertomusvuonna pääasiassa Kyrönjoen vesistöön,
jossa jatkettiin laajan ns. Munakan tulva-alueen suojaamiseen tähtäävän Kyrönjoen yläosan
vesistötyön maastotutkimuksia ja suunnitelma-asiakirjojen laadintaa. Tämä suunnitelma
valmistui kertomusvuoden aikana ja vesihallitus anoi valtioneuvostolta oikeutta toimia val
tion puolesta suunnitelman vesilain mukaisen luvan hakijana. Kertomusvuoden aikana käy
tiin suunnitelman johdosta vahinkoa kärsiviä maanomistajia edustaneen toimikunnan kans
sa neuvotteluja vahingonkorvaussuosituksesta. Neuvottelut johtivat kertomusvuoden lopul
la yhteisen korvaussuosituksen allekirjoittamiseen. Kyrönjoen yläosan vesistötyön katsel
mustoimitus pyritään käynnistämään vuoden 1977 aikana.
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Länsi-Suomen vesioikeus antoi 10.12J 976 luvan Kalajärven altaan muutossuunnitelman
toteuttamiseen. Kertomusvuoden lopussa voitiin siten ryhtyä altaan tyhjennysuoman ja sii
hen liittyvien rakenteiden koekäyttöön.
Perhonjoella suoritettiin Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstelvsuunnitelmasta
aiheutuvien tilakohtaisten vahinkojen selvittelyä ja käytiin neuvotteluja näiden vahinkojen
korvaamisesta. Vesihallitus anoi kertomusvuoden aikana valtioneuvostolta oikeutta allekir
joittaa sopimus suunnitelmaan liittyvän voimalaitoksen rakentamisesta ja oikeutta toimia
valtion puolesta hankkeen vesilain mukaisen luvan hakijana.
Siikajoen vesistössä suoritettiin jo valmistuneiden vesistöhankkeiden täydentämiseen
tähtääviä maastotutkimuksia.
5. VESIIN VAIKUTTAVA RAKENNUSTOIMINTA
5.1 Rakentaminen
Vesihallituksen rakentamiseen käyttämät työmäärärahat vesistörakenteiden kunnossapi
toon käyttämät määrärahat mukaan luettuna olivat kertomusvuonna noin 83 milj, mk eli
markkamääräisesti 22 % ja reaaliarvoltaan 8,4 % suuremmat kuin vuonna 1975. Rakennus-
toiminnassa tämä merkitsi erityisesti Pohjanmaan keskeneräisten vesistötöiden toteutuksen
atkumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvia valtion vesiensuojelutöitä oli kertomus-
vuonna käynnissä kaikkiaan 22 kpl. Näiden 22 hankkeen valtion työosuus on sopimusten
mukaan yhteensä 34,7 milj. mk ja vastaava ao. vesiensuojelusuunniteimien kokonaiskustan
nusarvjo kuntien osuudet mukaan luettuna yhteensä 203,8 milj. mk. Käytetyt työmäärära
hat olivat 9,). milj, mk, mikä on noin kolme neljännestä vesihallituksen valtion vesiensuoje
lutöiden toteuttamiseen asettamasta tavoitteesta.
Rakennustyöt
Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 415 kpl. Näistä valmistui vuoden loppuun mennessä










Muut rakennustyöt 31 16
Yhteensä 415 175
Vesistötöistä kolme neljäsosaa keskittyi Vaasan ja Kokkolan vesipiirien alueelle, lähinnä
Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Kalajoen vesistösuunnitelmien toteuttamiseen. Toimintavuonna
otettiin käyttöön Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelmaan liittyvä Kalajärven tekoallas ja Ka
lajoen vesistötaloussuunnitelmaan liittyvä Hautaperän tekoallas. Lapuanjoella valmistui
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Haapojanluoman pengerrys. Lähinnä koetoimintana käynnistyivät vesistöjen käyttökelpoi
suuden parantamiseen tähtäävät kunnostustyöt neljässä kohteessa.
Huomattavimmista käynnissä olleista vesistöhankkeista mainittakoon seuraavat:
Työ Kustannus- Mönnöt Valmius-
arvio v. 1976 aste
milj, mk milj, mk %
Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelma 108 14,3 55
Lapuanjoen järjestelyn III ja IV vaihe 36,8 4,8 90
Kalajoen vesistötaloussuunnitelma 46,3 8,9 95
Kalajoen keskiosan järjestely 29,6 4,7 75
Närpiönjoen järjestely 17,9 5,2 70
Maankuivatus-, asutus- ja metsänparannustyöt ovat käsittäneet sekä tiehankkeita että
kuivatushankkeita. Tietä rakennettiin yhteensä 120 km. Valmistuneissa maankuivatus
hankkeissa oli kuivatettu alue yhteensä 11 500 ha. Kalatalouteen liittyvistä töistä oli
käynnissä luonnonravintolammikoiden rakentamisen lisäksi Pohjois-Suomen keskuskalan
viljelviaitoksen rakentamistyöt sekä Suovun ja Ketlan kalanviljelylaitosten kunnostus- ja
laajennustyöt. Muista töistä mainittakoon maanmittaushallitukselle tehtävät rajakuntien
tilusjärjestelylain mukaiset tie- ja kuvatustyöt sekä valtion polttoainekeskuksen polttotur
vesoideri kuivatustöt.
Työmäärät
Toimintavuoden rakennustöihin sisältyi maansiirtoa kaikkiaan 6 100 000 rn3. Vastaava
työkoneiden käyttötuntimäärä oli noin 150 000 h. Maanleikkausta suoritettiin kaikkiaan
5 200 000 m3ktrja kalliota louhittiin 50 000 m3ktr.
Työn laajuutta kuvaavista tuotekohtaisista valmistusluvuista mainittakoon
vesiuomat 690 000 m
maapadot ja -penkereet 500 000 m3ktr
säännöstelypadot 13 kpl
pohjapadot ja putousportaat 11 kpl
pumppuamot 24 kpl
tiet 120000m
tierummut 4 600 m
sillat 104 kpl
rakennukset 3 230 m3
vesijohtolinjat 11 000 m
jätevesiviemärit 60 000 m
Rahoitus
Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 88 milj. mk. Tästä oli työllisyys- ja lisätyöohjelmien
yhteydessä myönnettyjen työllisyysmäärärahojen osuus 28,2 milj. mk. Käytetyt työmäärä
rahat on tarkemmin eritelty kuvassa 11.
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KÄYTETYT TYiMÄÄRÄRAHAT 1.1 .-31 .12.1976
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Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työvoima oli toimintavuonna yhteensä 14 760
miestyökuukautta. Työvoiman keskivahvuus oli Siten 1 230 henkilöä ja henkilöä kohti oli
työllistämiskustannus 6 000 mk/miestyökuukausi. Kokonaistyövoimavahvuus kuukausit
tain on esitetty kuvassa 12.
Työt Määrärahat Työvoima Yks.kust.
mmk mtkk mk/mtkk
Vesistö-, vesiensuojelu- ja kunnossapitotyöt 65,8 10 770 6 100
Maankuivatus-ja asutustyöt 6,3 1 500 4200
Metsänparannustyöt 2,1 490 4 300
Muut työt 13,8 2000 6900
88,0 14 760 6 000
Työmuoto
Maansiirtotöistä oli vesihallinnon omien työkoneiden osuus kaikkiaan 80 %. Siltojen, sään
nöstelypatojen, pumppuamojen yms. rakentamisessa oli oman työn osuus noin 50 %.
5.2 Valtion tukema vesihuoltoalan rakennustoiminta
Vesihuoltolaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1974 631 milj. mk ja vuonna 1975
780 milj. mk. Maassa asuvan väestön mukaan laskettuna vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit
olivat vuonna 1975 165 mk/as. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1975
vesipiireittäin on esitetty kuvassa 13 ja asukasta kohden kuvassa 14.
Vesihallitus laati vuoden 1975 vesiensuojelutoimikunnan edellyttämän yhdyskuntien
vesiensuojeluinvestointiohjelman ensimmäisen kerran vuodelle 1976, Kaikkiaan ohjelma
sisälsi 162 milj, markan investoinnit. Ohjelmassa oli mukana 101 jätevedenpuhdistamon
rakennustyötä ja 32 purku-ja siirtoviemärityötä.
Korkotukilainat
Korkotukilainoilla rahoitettujen vesihuoltotöiden kokonaiskustannukset olivat vuonna
1976 238 milj, mk, josta korkotukilainojen osuus oli 68 milj. mk. Edellä mainittujen




- viernäriä 312 km
- vedenottamoita 25 kpl
- vedenkäsittelylaitoksia 10 kpl
-jätevedenpuhdistamoita 52 kpl
Vuodeksi 1976 anoi korkotukilainaa 351 hakijaa yhteensä 217 milj. mk kustannus
arvioltaan yhteensä 430 milj, markan töitä varten. Korkotukilainaa myönnettiin 280
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Vuodeksi 1977 anoi korkotukilainaa 364 hakijaa. Haettu lainamäärä oli 204 milj, mk
kustannusarvioltaan yhteensä 421 milj, markan töitä varten.
Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteitä varten
Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteisiin tarkoitetun avustushakemuksen vuodeksi 1976
oli jättänyt 141 hakijaa haetun avustusmäärän ollessa yhteensä 64 milj. mk. Vesihallitus
myönsi avustusta 62 hakijalle yhteensä 9,6 milj, mk. Hyväksyttyihin työkohteisiin sisältyi
51 jätevedenpuhdistamoa sekä 9 purku- ja siirtoviemäriä. Avustuksen saajien luku ja myön
netyn avustuksen määrä on esitetty vesipiireittäin kuvassa 15.
Vesiensuojeluavustushakemuksen kalenterivuodeksi 1977 jätti 118 hakijaa. Haettu avus
tusmäärä oli 41 milj. mk kustannusarvioltaan yhteensä 145 milj. markan töihin.
Valtion vesiensuojelutyöt
Vesihallitus on maa- ja metsätalousministeriön hyväksyttyä sopimusluonnokset, jotka sitä
ennen olivat valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa valmistavasti käsiteltävänä, tehnyt
vuonna 1976 seuraavat valtion vesiensuojelutöitä koskevat sopimukset:
Ilmajoki, Suolahti, Äänekoski, Pyhäselän kunta ja Joensuun kaupunki sekä Kemi.
Näiden sekä aikaisemmin tehtyjen vuonna 1976 työn alla olleiden sopimusten sisältämien
töiden kustannukset ja valtion osuus näistä on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Valtion vesiensuojelutyöt 31.12.1976
Sijaintikunta Työn koko- Valtion osuus Myönnetty Työn vai
naiskustan- edellisestä 31.12.1976 mistumis
nusarvio mennessä vuosi
mk mk mk
Vihti 6200000 600000 600000 1976
Pieksämäen mlk 2 500 000 500 000 500 000 1976
Savonlinna 24 000 000 4 600 000 2 804 000
Iisalmi 7 500 000 800 000 800 000
Kiuruvesi 2 417 000 1 188 000 1 038 000
Ilomantsi 2900000 370000 370000 1976
Joensuu 15400000 1520000 1520000 1976
Pyhäselkä ja Joensuu 4 500 000 1 700 000 240 000
Tohmajärvi 1 900 000 240 000 240 000 1976
llmajoki 4000000 1200000 635000
LapuajaNurmo 14800000 2000000 2000000
Jyväskylän kaup. ja mlk 30 000 000 4 000 000 4 000 000
Jyväskylän mlk (Tikkakosken alue> 4 200 000 1 450 000 1 250 000
Laukaa 7 000 000 2 300 000 1 170 000
Pihtipudas 2 300 000 300 000 300 000
Suolahti 3 700 000 1 400 000 380 000
Äänekoski 7 200 000 500 000 380 000
Veteli ja Kaustinen 2 000 000 460 000 460 000
Ilaukipudas 3 700 000 570 000 570 000
Kiiminki 2 000 000 1 000 000 1 000 000
Pattijoki (sopimusta ei ole allekirjoitettu) 1 800 000 650 000 400 000
Kemi 24 500 000 4 000 000 600 000
Rovaniemen kaup. ja mlk 25 600 000 2 500 000 2 500 000
Yhteensä 23 työtä 200 117 000 33 848 000 23 757 000
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Maankäyttölain perusteella myönnetyt vesihuoltolainat
Vuonna 1976 rahalaitokset myönsivät maankäyttölain perusteella 221 vesihuoltolainaa
määrältään 2 172 000 markkaa.
5.3 Valtion osallistuminen teollisuuden vesiensuojeluinvestointien
rahoitukseen
Vuoden 1974 tulo- ja menoarviossa hyväksyttiin teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden
rahoitusohjelman perusteet vuosille 1974-1983. Ohjelman mukaan vuotuiset vesiensuojelu
investoinnit olisivat vuoden 1977 tammikuun hintatasossa keskimäärin 247 milj. markkaa,
josta valtion budjettilainojen ja Postipankin myöntämien korkotukilainojen (mom.30.19.40
ja 30.19,83) osuus olisi 38,5 % eli 95 milj. markkaa. Vuoden 1975 vesiensuojelutoimikun
nan ehdotuksen mukaan teollisuuden vuotuisten vesiensuojeluinvestointien tulisi olla tam
mikuun 1977 hintatasossa 228 milj, markkaa, josta valtion ja Postipankin osuus (38,5 %)
olisi 88 milj. markkaa.
Vuoden 1976 tulo- ja menoarviossa osoitettiin teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin
budjettilainoja vientimaksujen kuoletuksina kertyvistä varoista 11 milj, markkaa ja Posti
pankin varoista korkotukilainaa 70 milj, markkaa, jonka myöntämisvaltuuksia valtioneu
vosto kuitenkin supisti 20 milj, markalla. Vesiensuojelulainoja oli täten vuonna 1976 käy
tettävissä yhteensä 61 milj, markkaa, mikä oli merkittävästi vähemmän kuin vuoden 1975
vesiensuojelutoimikunnan ehdotus. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoitusjärjes
telmän voimassaolon kolmen ensimmäisen vuoden aikana on alkuperäisestä tavoitteesta
jääty jälkeen yhteensä lähes 30 prosenttia.
Vesiensuojelulainoja haettiin yhteensä 152,2 milj, markkaa 61 hankkeeseen, joiden ko
konaisinvestoinnit olivat 395,2 milj, markkaa. Korkotukilainat myönnettiin kokonaisinves
toinneiltaan 248,1 milj, markkaa olevien 41 vesiensuojeluhankkeen toteuttamiseen, joiden
vesiensuojeluinvestoinneiksi hyväksyttävä osuus on 129,9 milj. markkaa. Budjettilainat




Vesihallinnon toimesta on hoidettu tai ohjattu 58 säännöstelyä, joiden vesioikeudellisen lu
van haltija on vesihallitus. Näistä 34 säännöstelyä on ollut vesihallinnon välittömässä hoi
dossa ja 24 säännöstelyn hoito on siirretty sopimuksilla voimalaitosyhtiöille. Lisäksi on
tarkkailtu ja tarvittaessa ohjattu 7 sellaista säännöstelyä, joiden luvanhaltija vesihallitus ei
ole, mutta jotka vaikuttavat vesihallinnon hoitamiin säännöstelyihin.
Vuosi 1976 oli keskimääräistä vähävetisempi. Vesihallinnon hoitamista säännöstelyistä
mm. Päijänteen, Lappajärven ja Inarinjärven vedenkurkeudet olivat n. 0,5 m keskimääräistä
aiemmat, kuten myös säännöstelemättömän Saimaan vedenkorkeus. Päijänteen veden
korkeus oli kesällä alempi kuin kertaakaan vuonna 1964 alkaneen säännöstelyn aikana
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Taulukko 6. Teollisuuden vesiensuojelulainat vuonna 1976
Lainan saaja Laina Investointi
Myönnetty Anottu Kustannus- Valmistu
arvio misvuosi
1000mk 1000mk 1000mk
Aaltosen Kenkätehdas Oy, Viiala 200 200 527 1976
A. Ahlström Oy, Karhula 152,9 153 397,2 1978
A. Ahlström Oy. Pori 269 269 700 1976
A. Ahlström lv, Strömfors 98,8 98,8 256,7 1976
A. Ahlström Oy, Varkaus 8 858 9 608 24 956 1978
Enso-Gutzeit Oy, Imatra 7 384,2 13 402 34 810 1976
Enso-Gutzeit Oy, Lieksa 3 521,3 6 900 17 930 1978
Oy Finlayson Ab, Forssa 101,8 105,1 273 1977
Oy Hartwall Ah, Vaasa 490,9 490,9 1 275,2 1977
Hämeen Peruna Oy, Jokioinen 209,8 209,9 545 1977
Oy Juurikassokeri, Naantali 1 803 1 828 4 750 1977
Oy Kasviöljy-Växtolje Ah, Raisio 1 630 2 150 5 600 1977
Oy Kaukas Ab, Lappeenranta 539 539 1 400 1976
Kemijoki Oy, Rovaniemen mlk 443,9 600 1 550 1977
Koskensaaren Oy, Petäjävesi 98 98 257 1976
Kymin lv, Kuusankoski 173,2 173,2 450 1977
Kymin Oy, Kuusankoski 770 1 078 2 800 1977
Lännen Tehtaat Oy, Säkylä 1 209 2 590 6 726 1977
Maan Liha Oy, Kauhajoki 79,8 80 207,5 1976
Myllykoski Oy, Anjalankoski 673 820 2 148 1978
Näsijärvi Oy, Tampere 92,4 92,5 240 1976
Oulu Oy, Oulu 1 682 4460 11 590 1976
Porvoon Nahkatehdas Oy, Porvoo 46,2 46,2 120 1976
Rauma-Repola Oy, Rauma 2 171 2 170 5 640 1978
Rautaruukki Oy, Raahe 1 087 1 430 3 720 1978
Oy W. Rosenlew Ab, Pori 390,3 1 604 4 166 1976
Salon Sokeritehdas Oy, Salo 1147 1 200 3 120 1976
Oy Wilh. Schauman Ah, Pietarsaari 1 348 2 475 6 429 1978
G.A. Serlachius lv, Tampere 3 655 31 500 82 000 1979
G.A. Serlachius Oy, Jyväskylä 134.7 134,7 350 1979
Suomen Trikoo Oy, Tampere 269,5 269,5 700 1976
Oy Suomen Vanutehdas, Hyvinkää 323,7 323,7 841 1977
Sunila Oy, Karhula 950 950 2 470 1978
Turengin okeritehdas Oy, Janakkala 577 735 1 909 1976
Valio, Äänekoski 763 763 1 982 1978
Veitsiluoto Oy, Kemi 1 524 1 600 4 219 1979
Visko Oy, Bromarv 246,4 490 1 280 1977
Wärtsi!ä Oy, Dragsfjärd 1 248 1 248,4 3 242,8 1976
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Jämsä 2 119 2 317,7 6 020 1977
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Sotkamo 115,5 135 350 1976
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Valkeakoski 61,6 61,6 160 1976
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ja käytettävissä olevana n. 90 vuoden havaintoaikana on sen vedenkorkeus vain kolmena
kesänä ollut alempana.
Kvmijoen pienen virtaaman vuoksi tunkeutui merivesi joen itäisimpään suuhaaraan, Su
nila osakeyhtiön vedenottamolle asti, ja suolainen vesi aiheutti häiriöitä tehtaan toiminnas
sa. Sellutehtaan vedensaannin turvaamiseksi haki vesihallitus luvan poiketa Kyrnijoen sään
nöstelyn lupaehdoista. Itä-Suomen vesioikeuden 17.7,1976 antaman päätöksen mukaista
poikkeuksellista säännöstelyä toteutettiin heinä- ja elokuussa. Sunila osakeyhtiö maksoi
korvaukset aiheutuneista haitoista.
Kun n ossap itotoim i n ta
Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi aloitettiin Inarinjärvellä korkeimman hallinto-
oikeuden 27 11 1975 antamassa paatoksessa maaratyt rantojen ja apajapaikkojen raivaus
työt. Kaatunutta rantapuustoa raivattiin rannoilta 275 km matkalta ja puhdistettiin 130
apajapaikkaa. Työ jatkuu vuosina 1977 ja 1978. Kallaveden reitillä peruskunnostettiin Vi
annankosken patoa asentamaila siihen koneellisesti toimivat teräsluukut. Pyhäjoella jatket
tiin tuivasuojelupenkereiden peruskunnostusta.
Saannostelyjen katon ja kunnossapitotoiden kustannukset vuonna 1976 olivat n
3 630 000 markkaa josta Inarinjarvella tehtyjen toiden osuus oli n 1 460 000 mk Saan
nostelyjen uoksi maarattyjen kalanhoitovelvoitteiden kustannukset olivat n 390 000 mk
josta Inarin osalle tuli n. 360 000 mk.
Maankuivatushankkeiden kunnossapitovalvonta
Kuivatushankkeissa, jotka on kokonaan tai osaksi tehty valtion varoin jatkettiin kunnossa
pitotarkastuksia. Tarkastukset kohdistettiin ensisijaisesti suuriin ja taloudellisesti merkit
täviin hankkeisiin. Tarkastuksia tehtiin 209 hankkeella, näistä 56 oli uusintatarkastuksia.
Jääpatojen ehkäisy ja torjunta
Kulunut vuosi oli jääsuhteiltaan helppo, eikä jääpatojen torjunta tuottanut vaikeuksia.
Torjuntatyön kustannukset olivat n. 130 000 mk.
Yleisten vesialueitten hoito
Kalastustukikohdan tai lomamajan pitämiseen yleisten vesialueiden saarissa on tehty 5 uut
ta vuokrasopimusta sekä osoitettu merivartiostolle korvauksetta alue partiomajan rakenta
miseen Kemin Selkäsarven saareen.
Kuluneena vuotena ei ole myönnetty yhtään lupaa ottaa soraa tai hiekkaa yleisiltä vesi
alueilta. Ruoppausmaiden läjittämiseen yleisille vesialueille on myönnetty yksi lupa.
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunta
Vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot järjestivät vuoden kuluessa useita koulutustilaisuuksia
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vesitoimistojen ja kuntien öljyvahinkojen torjunnasta vastaaville henkilöille.
Vuoden loppuun mennessä saivat Kuopion ja Keski-Suomen vesipiirien vesitoimistot
vahvistetuksi kaikki alueensa kuntien öljvvahinkojen torjuntasuunnitelmat. Kaikkiaan ve
sitoimistot vahvistivat n. 200 kunnan torjuntasuunnitelmat.
Vesihallitus antoi 70 lausuntoa kuntien korvaushakemuksista öljyvahinkolautakunnalle.
tiljyvahinkojen lukumäärä oli n. 800, joista suurin osa oli aivan vähäisiä.
7. VESIEN VALVONTA
Vesihallitus antoi vuoden 1976 aikana yleisiä ohjeita ja suosituksia menettelystä vesilain
valvontaa koskevissa asioissa 3 kpl. Näitä ns. valvontaohjeita on vesihallituksen toiminta-
aikana annettu yhteensä 31 kpl.
Vesihallitus tai vesipiirien vesitoimisto esitti kertomusvuonna yleisenä valvontaviran
omaisena käsityksensä yhteensä 69 alkukokouksessa ja 71 katselmuskokouksessa. Tauluk
ko 7 esittää veden käyttötapojen mukaan ryhmiteltyinä vesihallituksen antamien lausunto
jen määrän kuulutusmenettelyllä käsiteltävistä hakemusasioista ja toimitusmiesten lausun
noista sekä eri tuomioistuinten vastaavista asiaryhmistä antamien päätösten määrän.
Taulukko 7. Vesihallituksen hakemusasioissa antamat lausunnot sekä tuomioistuinten
päätökset vuonna 1976.
Annettu lausuntoja Oikeuden päätökset
hakemusasioissa
Kuulu- Toimi- Yh- Länsi- Itä- Pohjois- Kor- Vesi- Yh
tusme- tusmiest. teensä Suomen Suomen Suomen kein vlioi- teensä
nettely lausun- vesi- vesi- vesi- hail. keus
not oikeus oikeus oikeus oikeus
Vesistöön rakenta
misen ja voima-
laitosten valvonta 9 6 15 99 119 106 18 5 347
Vesiliikenteen ja





- 1 1 23 6
- 3 5 37
Säännöstelyn
valvonta 7 3 10 11 4 1 5 2 23
Veden hankintaan
liittyvä valvonta 6 5 11 42 27 9 11 4 93
J äteveteen
liittyvä valvonta 40 12 52 48 27 14 21 4 114
Yhteensä 66 29 95 229 207 148 68 20 672
Toimitusmiesten lausunnoissa 33 tapauksessa ei ole ollut huomauttamista.
Vesihallitus valtuutti vesipiirien vesitoimistot antamaan yhteensä 422 kuulutusmenette
lyllä käsiteltävässä asiassa vesihallituksen puolesta lausunnot suoraan vesioikeudelle.
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Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna yhteensä 497 vesiensuojelua koskevaa ennak





Kyllästämöt, öljysäiliöt, kaatopaikat 74
Sikalat ja muut eläinsuojat 377
Yhteensä 540
Vesihallitus teki vuonna 1976 vesilain 10 luvun 25 §:n mukaisia aloitteita lähivuosien
puhdistustoimenpiteiden määrittämiseksi 2 sellaisessa tapauksessa, missä hakemusasiain
käsittely oli pahoin kesken ja jätevesien johtamisesta koitui suurta haittaa. Näiden tai ai
kaisempina vuosina tehtyjen aloitteiden johdosta annettiin yhteensä 3 vesioikeuden päätös
tä. Näiden aloitteiden vesioikeuskäsittely on ollut hidasta, josta on aiheutunut vastaavanlai
sia epäkohtia kuin hakemusasioiden ratkaisemisen viivästymisestä.
Vesihallitus on antanut lausuntoja valitus-, virka-apu-, syyte- ym. asioissa yhteensä 241
seuraavasti
Annettu lausuntoja viranomaisille 127
Annettu lausuntoja yksityisille 105
Vastaselityksiä ym. lausuntoja vesioikeudelle 9
Yhteensä 241
Vesipiirien vesitoimistot ilmoittavat kuukausittain valvontaraporteissaan vesihallitukselle
niistä tapauksista, joissa on havaittu vesilain tai sen perusteella annettujen päätösten rikko
mista. Kertomusvuonna vesihallitukselle tehtiin ilmoitus yhteensä 166 tapauksessa, näistä
110 koski vesien pilaantumista ja 56 vesien muuta käyttöä. Vesitoimistot ovat hoitaneet
monet asiat suoraan tekemällä huomautukset rikkomuksen tekijälle. Vesihallitus on erilai
sin toimenpitein puuttunut asiaan 13 tapauksessa.
Kaikissa niissä tapauksissa, joissa kalojen joukkokuolema on seurausta ihmisen toimin
nasta, on vesihallituksen yleisenä valvontaviranomaisena yleensä selvitettävä, onko kysy
myksessä vesilain tai luvan vastainen toiminta tai edellyttääkö se muutoin viranomaisen
toimenpiteitä. Tämän vuoksi vesihallitus on ryhtynyt järjestelmällisesti selvittämään kala
kuolemia. Kertomusvuonna vesihallituksen tietoon saatettiin yli 20 tapausta.
Vesistöjen ja jäteveden tarkkailut perustuvat joko vesioikeuksien määräämiin tai ennak
koilmoituslausunnoissa asetettuihin velvoitteisiin. Näillä valvotaan asetettuj a kuormitus
rajoja sekä kuormitetun vesistön tilaa. Vuoden 1976 lopussa velvoitetarkkailujen määrä
oli n. 1 125. Näistä velvoitetarkkailuista noin puolet oli asumajätevettä johtavia toisen puo
len ollessa teollisuuslaitoksia ja muita vastaavia (kalanvilj elylaitoksia, öljyvarastoja ym).
Likaijia joilta tassa aiheessa puuttuu varsinainen tarkkailuvelvoite mutta jotka suoritta
vat tarkkailua vapaaehtoisesti valvontaviranomaisen kehotuksesta oli lisäksi n. 60. Näiden
lisäksi on rakentamislupia, joihin sisältyy veden laadun tarkkailuvelvoite. Tarkkailuohjel
mat tarkasti ja hyväksyi pääosin asianomainen vesipiirin vesitoimisto.
Vesihallitus antoi velvoitetarkkailuista 31 lausuntoa, joilla hyväksyttiin uusi tarkkailu-
ohjelma noudatettavaksi tai hyväksyttiin muutos vanhaan ohjelmaan.
Velvoitetarkkailujen tarkistamista ja tulosten hyväksikäyttöä vaikeuttaa jatkuvasti
erityisesti vesihallituksessa, mutta myös vesitoimistoissa tehtävään varatun henkilökun
nan niukkuus. Vesistöjen velvoitetarkkailutiedot ovatkin tämän vuoksi jääneet varsinai
sen haitan osoittajina liian vähälle huomiolle. Jätevesitarkkailuilla voidaan sen sijaan suh
teellisen yksinkertaisesti verrata jätevedestä mitattua kuormitusta veivoitteessa asetettuun





Katselmustoiminta sisältää katselmus- ja ojitustoimituksia ja lopputarkastuksia, toimitusin
sinöörin ja avustavan virkamiehen määräämistä sekä muun kuin insinöörin oikeutta suorit
taa ojitustoimituksia koskevat asiat.
Toimenpiteet
Tilastoissa katsotaan katselmustoimitus valmistuneeksi silloin, kun toimitusmiehet ovat an
taneet lausuntonsa vesioikeudelle siitä huolimatta, että vesioikeus voi myöhemminkin vaa
tia toimitusinsinööriltä lausuntoja ja selvityksiä asiasta.
Taulukko 8. Katselmustoimitusten lukumäärän kehitys vuonna 1976.
Vesistöön Vesiliikenne järjestely Säännös- Vedenhan- jätevesi Yhteensä
rakentam. ja Uitto tely kinta
ja vesivoima
laitokst




- 1 4 - 12 - - 2 8 31 24 7 7 11 19 52 1-8
Tuv 1 - 3 - -
- 1 1 5 - 1 - 16 5 22 4 7 4 22 14 34 +8
Tav 2 1 3 2 1 1 - - 5
- 1 - 2 3 5 3 - 5 9 6 19 ÷3
Kyv
- 1 2 - 1 1
- 1 3 - - 5 - - - 3 2 4 3 5 15 -2
Miv 1- 2 1 2




- 22 4 - 1-- 2 - - 1-2 1 2 4 9-2
PKv
- 1 - 1 2 1 2 1 2 1 2 2 - 2 7 1
- 1 5 8F1 13 4
Vav -1 1 - - 2 1 -1 512 3 1 4 12-3
KSv 12 1 21 4 -24-- 2 -2 11- 4 4 7 16-3
Kov -1 -
- -
- 11 4--- -1 1-- 3 1 3 8-2
Ouv - 4
-









- 1--- 1- 111 2 2 2 7
Lav 3 5 4 1 1 6 5
- - 2
- -
- 4 6 17 -2
Yht. 8 l2 22 9 9+1 30 8 6 44 1 4 20 27 7i3 74 23 23 42 76 7+5 232
A = Vuoden 1976 aikana vireille tulleet katselmustoimitukset
B = Valmistuneet tai peruuntuneet katselmustoimitukset (peruuntuneiden lukumäärä ÷ merkin oikealla
puolella)
C = Vuoden 1976 lopussa vireillä olleet katselmustoimitukset
D = Muutos
- = vähentyneet; + = lisääntyneet (=A-B)
Vuoden 1976 lopulla vireillä olevaa 232 katselmustoimitusta oli määrätty hoitamaan yh
teensä 78 insinööriä, joten jokaisella määräyksen saaneella oli keskimäärin 3 katselmustoi
mitusta. Toimitusinsinööreistä vain osa on päätoimisia. Toimitusten ja toimitusinsinöörien
määrä yksiköittäin sekä vuoden aikana valmistuneiden toimitusten määrä on esitetty tau
lukossa 9.
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Taulukko 9. Toimitusinsinoörien lukumäärä sekä toimitusten jakaantuminen vesihallituk
sen ja vesipiirien vesitoimistojen kesken sekä vuoden 1976 aikana valmistu
neiden toimitusten lukumäärä
Toimitusins. Toimitukset V. 1976 aikana
lukumäärä kpl “ valrnist. kpl
Vesihallitus 11 34 14,6 3
Helsingin vesipiiri 5 37 15,9 11
Turun vesipiiri 8 31 13,3 12
Tampereen vesipiiri 6 20 8,6 6
Kymen vesipiiri 7 10 4,3 4
Mikkelin vesipiiri 3 12 5,2 1
Kuopion vesipiiri 3 7 3,1 4
Pohjois-Karjalan vesipiiri 6 12 5,3 9
Vaasan vesipiiri 6 9 3,9 4
Keski-Suomen vesipiiri 5 13 5,6 6
Kokkolan vesipiiri 4 8 3,4 3
Oulun vesipiiri 5 15 6,5 4
Kainuun vesipiiri 4 6 2,6 3
Lapin vesipiiri 5 18 7,7 6
Yhteensä 78 232 100,0 76
Toimitusinsinöörien lukumäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna yhdellä.
Katselmusruuhkan purkamaseksi on kuluneen vuoden aikana käytetty palkkausmomentin
määrärahojen lisäksi rahaa yhteensä 184 000 mk toimistovlitöiden suorattamiseen vesihal
linnon omalla henkalökunnalla sekä yhteensä 1 231 000 mk katselmustoimituksiin ja vesis
töjen valvontaan myönnettyä määrärahaa. Viimeksi mainitulla määrärahalla on voitu sekä
palkata henkilökuntaa katselmustoimitusten hoitamiseen että teettää katselmustoimituk
sun liittyviä selvityksiä konsulttitoamistoilla.
Vuoden 1976 aikana on katselmustoimistossa työryhmän toimesta laadittu ohjeita kat
selmustoimitusten ja lopputarkastusten suorittamiseksi sekä ohjeita vahinkojen arvioimi
seksi katselmustoimituksissa ja lopputarkastuksissa. Ohjeitten luonnosta on käsitelty syk
syllä pidetyillä neuvottelupäivillä, jolloin vesipiirien edustajat ovat saaneet esittää mielipi
teensä ohjeitten sisällöstä. Ohjeitten on määrä valrnistu4 v. 1977, minkä jälkeen niitä tar
peen mukaan tävdennetään ja korjataan.
Kuva 16 esittää vireillä olevien katselmustoimituksien lukumäärän kehitystä koko vesihal
linnon ajalta.
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Talouselämän lama on vaikuttanut varsin selvästi mm. vesiensuojeluinvestointien määrän
supistumiseen. Koska elinympäristömme laadun tulisi kuitenkin säilyä vähintään ennallaan,
asettaa tämä tilanne vesiensuojeluun liittyvälle tutkimukselle entistä suuremmat vaatimuk
set. Näissä olosuhteissa tutkimuspaine kohdistuu nimenomaan soveltavaan tutkimukseen.
Ympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan puolestaan jo vuosikymmenien ajan tehdyillä
mittauksilia, joiden jatkuvuutta resurssien supistuminen ei saisi häiritä.
9.1 Hydrologinen tutkimustoiminta
Vesihallituksen vuonna 1976 suorittamaan hydrologiseen tutkimukseen käytetyistä resurs
seista noin 80 % käytettiin perinteiseen hydrologiseen havaintotoimintaan, jonka ylläpitä
mistä varten oli myös palkattu noin 850 kenttähavaitsijaa. Näiden lisäksi oli yksityisten
palkkaamina 280 henkilöä, Vedenkorkeushavaintoja tehtiin n. 600 asemalla, virtaaman ha
vaintopaikkoja oli 330 ja sadeasemia 240. Tämän lisäksi ylläpidettiin suppeampia havainto
verkkoja: lumipeitteen linjamittaus (160 asemaa), routa (135), pohjavesi (95),jäänpaksuus
(56), sadeveden laatu (50), pintaveden lämpötila (47), astiahaihdunta (20), maankosteus
(42), syvänveden lämpötila (6) ja järvihaihdunta. (4). Kokonaisvaltaisempaa tutkimustoi
mintaa varten oli toiminnassa 50 pientä hydrologista aluetta monipuolisine havaintoverkos
toineen.
Havaintotoiminnan laajentumisen osalta merkittävimmät tapahtumat vuoden 1976 aikana
olivat 5 uuden Iimnigrafiaseman ja 4 pohjavesiasetnan valmistuminen.
Mittaus- ja tarkastustöihin eri vesistöalueiila käytettiin 1 500 miestyöpäivää. Virtaamamit
tauksia tehtiin 376 kpl. Virtaustutkimuksia tehtiin neljällä eri vesistöalueella: niihin käytet
tiin yhteensä 52 kenttätyöpäivää.
Palvelutoimintaan käytettiin vesihallituksen hydrologisen tutkimustoiminnan resursseista
n. 16 %. Palvelutoiminnassa oli painopiste virtaustutkimuksissa. Tutkimuskohteina olivat
Kokemäenjoen suualue, Vanajavesi, Oulunjärven Toukansalmi, Kaskisten edusta ja Koros
pohjan lahti. Yhteistyössä SMHI:n (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut)
kanssa tehtiin Tärennön virtaamamittauksia. Päijännetunnelin vaikutusta pohjavesioloihin
tutkittiin edelleen.
Varsinaiseen tutkimustoimintaan käytettiin resursseista n. 4%. Pääjärven edustavan alueen
tutkimuksia jatkettiin. Lisäksi selvitettiin Säkylän Pyhäjärven vesitasetta, virtaama-aikasar
jojen rakenneanalyysiä, lumen sulamiseen liittyviä tekijöitä, kasteluun liittyviä hydrome
teorologisia ongelmia, sademittausten virhettä sekä pohjaveden laatuun liittyviä kysymyk
siä.
Havaintoaineistoa ja mittaustuloksia käsiteltiin käytännöilisiä ja tieteellisiä tarkoituksia
sekä pyydettvjä selvityksiä varten. Vedenkorkeuden ja virtaaman päivittäisiä arvoja sisäl
täviä vuosiyhdistelmiä toimitettiin 2 153 kpl, joista valtion laitoksille 1 631 kpl. Jäljennök
siä ja piirroksia annettiin 207 kpl, joista valtion ja kuntien laitoksille 143 kpl.
Vesistöalueiden sateen aluearvoja toimitettiin säännöllisesti kuukausittain 19 vesivoima
laitokselle ja -yhtiölle. Hydrologista kuukausitiedotetta jaettiin kuukausittain noin 400 kpl.
Hydrologinen vuosikirja 1972-73 ilmestyi painosta, samoin yhteenveto Suomen vesistöjen
virtaamien pysyvyyksistä, kuukausikeskiarvoista ja ääriarvoista (n. 280 pysyvyyskäyrää ja
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860 kymmenvuosijaksoa keski- ja ääriarvoista) sekä hydrologinen bibliografia vuosina
1960-1970 ilmestvneistä hydrologisista julkaisuista ja kirjoituksista (763 referaattia). llyd
rologisia tietoja annettiin lisäksi julkisuuteen sanomalehtien, yleisradion ja television väli
tyksell ä.
9.2 Vesitutkimustoiminta
Vesitutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa jatkuvasti luotettavia tietoja ympäristön tilas
ta, siihen johtaneista syistä ja tilassa tapahtuneista muutoksista ja näin luoda edellytykset
vesistöjen jatkuvalle hyväksikäytölle sekä ihmisen toiminnasta ympäristölle aiheutuvien
haittojen estämiselle tai lieventämiselle,
Vesistöjen veden laddun muutosten mittaaminen edellyttää jatkuvia seurantatutkimuk
sia. Vuoden 1976 aikana jatkettiin niitä suurinpiirtein entisessä laajuudessa: virtapaikat,
järvisvvänteet, rajavedet, meri- ja rannikkoalueet. mittapatoalueet, tekojärvet, biornassatut
kimukset ja jokien mereen kuljettamat ainemäärät. Vesitutkimusohjelmaan sisältyvien pro
jektien määrä vuonna 1976 oli 23.
Vesistöjen veden ominaisuuksia kuvaavan seurantatiedon kasautuminen runsaan 300 000
mittaustuloksen vuosivauhdilla on tehnyt atk-menetelmien käytön välttämättömäksi. Ve
denlaaturekisterin tietueiden lukumäärä kasvoi vuoden 1976 aikana 204 OlO:sta 260 000:
een
Yksi vesihallituksen vesitutkimustoiminnan alulle panemista keskeisistä hankkeista on
vesinäytearkisto, jonka kokoaminen on edistynyt lähes suunnitelmien mukaisesti. Vuoden
1976 lopulla oli pakastettuja näytteitä kaikkiaan noin 3 000.
Erilaisten ympäristömyrkkyjen ja niiden haittavaikutusten tutkiminen vesistöissä oli
edelleen ajankohtaista. Vuonna 1976 selvitettiin torjunta-aineiden esiintymistä ja liikenteen
ympäristövaikutuksia.
Vuoden 1976 aikana tutkittiin metsäojituksen ja lannoituksen vaikutuksia, järvien poh
jakerrostumia ja rannikkoalueen planktonia. Kehitettiin biologisia tutkimus- ja analvysime
neteimiä, kuten vesieliöden fysiologsiin reaktioihin perustuva veden laadun mittausmene
telmiä. Näistä tehtiin konsulttisopimukset Helsingin Yliopiston limnologian laitoksen ja
eläintieteen laitoksen fysiologian osaston kanssa. Myös fekaalisten kolinmuotoisten baktee
rien kasvualustoja vertailtiin.
Planktonin lajikoostumus ja määrä analysoitiin 238 näytteestä, joista 38 liittyi erilaisiin
likaantumisselvityksiin. Lisäksi laskettiin 436 leväviljelmänäytettä.
Vesihallituksen suorittamaan vesitutkimustoimintaan kuului edelleen vesipiireissä tehty
jen vesistötutkimusten ohjaus ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten toimin
nan tarkkailu. Kertomusvuonna laadittiin 32 lausuntoa, joista 8 oli vastauksia poliisiviran
omaisten tutkiniuspyyntöihin.
Vuoden aikana ryhdyttiin myös toimenpiteisiin vesikemiallisen laboratorion irroittami
seksi vesientutkimuslaitoksen vesitutkimustoimiston yhteydestä itsenäiseksi yksiköksi. tut
kimuslaboratorioksi, vesitutkimuslaitokseen. Vuoden aikana vesikemiallisessa laboratorios
sa tutkittiin 8 170 näytettä, joista tehtiin 43 020 määritystä. Tehdyistä analvyseistä on
ollut
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alkali- ja maa-alkalimetallimäärityksiä 33 %
maa- ja raskasmetallimäärityksiä 10 %
orgaanisen hiilen määrityksiä 10 %
rikkivhdisteiden määrityksiä 10 %
tavallisia vesianalyysejä 6 %
ravinnemäärityksiä 11 %
pii- ja alurniinimäärityksiä 7 %
öljyjen ja muiden orgaanisten yhdisteiden määrityksiä 3 %
muita 10%
100%
Fluomattava osa laboratoriossa suoritetusta työstä käytettiin menetelmien kokeilemi
seen ja kehittämiseen sekä standardisointiin ja interkalibrointiin liittvviin tehtäviin.
Piirihallinnossa suoritettu vesitutkimustoiminta
Vesitutkimustoimintaaja sen kehitystä on esitetty kuvissa l7ja 18.
9.3 Teknillinen tutkimustoiminta
Vesihuoltoteknillinen tutkimus
Vuoden 1976 aikana oli vesihuoltoteknillisen tutkimuksen pääpaino asumisjätevesien ravin
teiden poiston tutkimisessa, Tutkimuskohteita olivat jäteveden rinnakkaissaostus, jälkisaos
tus, jäteveden suodatus ja lammikkopuhdistamoiden tehostaminen. Tutkimukset suoritet
tiin osittain koejärjestelyin toimivilla puhdistamoilla, osin pilotplantkokeina Lisäksi osal
listuttiin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimi\ uusselvitykseen.
Teollisuusjätevesien osalta päähuomio kiinnitettiin puunjalostusteollisuuden jätevesien
biologiseen käsittelyyn. Lisäksi yhteistutkimuksena selvitettiin pienteollisuusjätevesien kä
sittelyä.
Vedenhankintaa ja -käsittelyä koskevista tutkimuksista mainittakoon tärkeimpänä teko
pohjaveden valmistukseen ja pohjaveden raudanpoistoon liittyvät selvitykset Korroosiotut
kimusta jatkettiin tekemällä vesihuoltotilastoihin perustuva tilastollinen selvitys. Veden ha
jun ja maun poistamista tutkittiin hidassuodatinkoelaitoksella yhteistyössä Espoon kau
pungin kanssa.
Lietetutkimusprojektia jatkettiin kauppa- ja teollisuusministeriön rahoituksella. Vuonna
1976 tutkimus jakautui kahteen osaan, jotka olivat lietteen kunnostuksen optimoinnin tut
kiminen ja kuivaimista olemassa olevan tiedon kerääminen. Kunnostustutkimuksen yhtey
dessä tutkittiin laboratoriossa 40 lietenäs’tettä, joista tehtiin yhteensä 1 600 mittausta.
Tämän lisäksi tehtiin 370 fysikaalis-kemiallista lieteanalyysiä ja 18 bakteriologista määri
tstä.
Teknilliseen tutkimustoimintaan liittyviä vesinäytteitä käsiteltiin 1 168 kpl, joista teh
tiin yhteensä 6 346 analyysiä.
Karjatalousjäteveden sadetuskokeita jatkettiin Rauhanlinnan tilalla. Punajuurien keitin
ja kuoriiitavesien soeltuvuutta sadetuskasteluun ryhdyttiin selvittämään Huittisissa. Alkon
Rajamäen tehtaiden jätevesilietteen alustavaa talvilevityskoetta varten perustettiin alue,
jolla on mahdollista seurata kevätsulannan aikana salaoja- ja pintavesien laatuun liittyviä
kysymyksiä.
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Tekoaltaiden turvetutkimu sta jatkettiin seurantatutkimuksena. Turvelauttojen aiheuttamia
haittoja käsiteltiin mm. 25. kansainvälisessä geologikongressissa pidetyssä esitelmässä »The
Probiem of Peat Upheaval in Finnish Artifical Reservoirs»,
Maatutkimuksen geoteknillinen tutkimustoiminta suuntautui edelleenkin vesihallinnon
suunnittelu-, rakentamis-ja valvontatoimintojen palvelerniseen. Toiminta käsitti geoteknisiä
ja geologisia suunnittelu- ja valvontatehtäviä.
Huomattavimmat työkohteet olivat vuonna 1976 Kyrönjoen, Lapuanjoen, Närpiönjoen,
Perhojoen, Kalajoen ja Pyhäjoen järjestelyt sekä ns. tulvaprojektiin liittyvät tehtävät Vuok
sen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöalueilla. Tehtävät olivat maa- ja pohjapatojen sekä
tulvasuojelupenkereiden suunnittelua, erilaisten rakenteiden mm. pumppuamoiden perus
tamisratkaisujen tutkimuksia, uomien luiskien vakavuustutkimuksia, työn aikaista laadun
tarkkailua sekä käyttöön otettujen rakenteiden jälkitarkkailua.
Mietoisten kunnassa sijaitsevan Lounais-Suomen koeaseman eri putkimateriaaleista teh
dyllä salaojituskoekentällä suoritettiin havaintoja pohjavesi- ja virtaamasuhteista.
Vesihallituksen oman maalaboratorion lisäksi ohjattiin vesipiireissä olevien Hautaperän
ja Kalajärven työmaiden kenttälaboratorioiden toimintaa. Vesihallituksen maalaboratori
oissa tehtiin erilaisia määrityksiä 1 500 kpl niaanäytteistä, joita oli otettu 30 eri työkoh
teesta.
Vesihallituksen seismisella refraktioluotauskalustolla suoritettiin piirien toimeksiannosta
luotausta kesän ja syksyn aikana.
Vesihallituksen tutkijat toimivat vuonna 1976 useiden SITRAn YVY-projektin tutki
musten valvonta- ja ohjausryhmissä sekä osallistuivat myös varsinaisten tutkimusten suo
rittamiseen.
9.4 Kansainvälisen jälleenrakennuspankin vesiensuojelulainan edellyttämä
tutkimusprojekti
Kansainvalisen jalleenrakennus ja kehitvspankin Suomen valtiolle kevaalla 1975 myonta
man teollisuuden ‘ esiensuojelulainan eraana ehtona ollutta tutkimusohjelmaa on toteutet
tu projektiluonteisena vesihallituksessa elokuusta 1975 alkaen Tama KVT projekti jakau
tuu viiteen osaprojektiin seuraavasti:
1. Vesistöjen tilan tarkkailujärjestelmän kehittäminen
2. Sisävesistöjen ekologisen mallin kehittäminen
3. Kustannus-hyöty-analyysimenetelmien kehittäminen vesiensuojelutoimenpiteiden koko
naistaloudellisen tehokkuuden arvioimiseksi
4. Teollisuuden jätevesiprojekti
5 Itamercn ekologisen mallin kehittaminen
Projektin edistamista seuraa vesihallituksen asettama johtor)hma jossa vesihallituksen
hsaksi on jasenia maa ja metsatalousministeriosta valtioarainministeriosta Mortgage Bank
of Finland Oy sta Suomen Metsateollisuuden Keskusliitosta seka kaksi henkilojasenta kor
keakouluista. Kutakin osaprojektia varten on nimetty lisäksi erityinen asiantuntijaryhmä
toisaalta seuraamaan osaprojektin edistymistä ja toisaalta antamaan omaa asiantuntemus
taan projektin käyttöön.
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KVT-projektissa oli vuoden 1976 lopussa palkattuna 12 henkilöä, joista 9 oli akateemi
sen loppututkinnon suorittaneita.
Ensimmäisen osaprojektin työ kohdistuu suuressa määrin automaattisten mittausmene
telmien hyväksikäytön tutkimiseen. Vuoden 1976 aikana kokeiluja jatkettiin kahdella siir
rettävällä automaattisella veden laadun tutkimusyksiköllä. Kymijoelle tulevan automaatti
sen valvontajärjestelmän viiden mittausaseman perustustyöt saatiin valmiiksi vuonna 1976.
Samoin valmistui kirjailisuusselvitys vesistöjen veden laadun automaattisesta tarkkailusta.
Ekologisen mallin kehittämisessä päädyttiin kirjallisuusselvityksen pohjalta amerikkalai
seen EPA-ECO-malliin. Mallin kalibrointi saatiin käyntiin Päijänteen pohjoisosan aineistolla
vuoden 1976 lopulla.
Kolmannessa osaprojektissa jatkettiin selvityksiä vesiensuojelun hyötyanalytiikasta ja
kansantaloudellisista vaikutuksista. Kevään 1976 aikana valmistui raportti jäteveden päästö
maksusta. Sen pohjalta jatkettiin selvitystyötä päästömaksusta.
Teollisuuden jätevesiprojektissa valmistui selvitys kalsiumsulfiittisellurehtaan ympäris
tönsuojelukustannuksista. Matemaattiseen ohjelmointiin soveltuvan kustannusmallin kehit
täminen aloitettiin vuonna 1976.
Itämereen liittyvät tutkimukset suorittaa merentutkimuslaitos vesihallituksen toimeksi
annosta. Pääpaino on pantu happitasemallin kehittämiseen.
Tutkimuksissaan projekti pysyi vuonna 1976 Maailmanpankin ohjelmassa esitetyssä ai
kataulussa, jonka mukaan työt saadaan valmiiksi kesäkuussa 1978.
KVT-projektin vuoden 1976 määrärahojen käyttö oli yhteensä 1500 000 mk, josta tut
kimusmomentilta (30.19,23.2) 1 000 000 mk ja kalustomomentilta (30 19.70) 500 000
mk. Kalustomääräraha käytettiin Kymijoen automaattisen valvontaverkon hankintoihin.
10, VESPHRIEN VESTOMSTOJEN TOIMINNASTA
Vesihallituksen piirihallintoa varten maa oli jaettu 29.2.1976 asti 11 vakinaiseen ja 2 yli
määräiseen vesipiiriin. 1.3.1976 lähtien vakinaistettiin ylimääräiset vesipiirit. Tällöin tulivat
Mikkelin ja Kainuun vesipiirit samanveroisiksi hallinnollisesti muiden vesipiirien kanssa.
Vesipiirien välisissä rajoissa tapahtui 1.3.1976 lähtien muutoksena Kuhmoisten kunnan siir
tyminen Tampereen vesipiiristä Keski-Suomen vesipiiriin. Vesipiirien rajat ja vesitoimisto
jen sijaintikunnat on merkitty kuvaan 19.
Vesipiirien vesitoimistojen pääasiallisesti huolehtiessa alueensa vesivaroista ja niiden hoi
dosta ovat tehtävät, joita ne joutuvat suorittamaan varsin monipuolisia ja vesipiirien alueen
useita niin valtion, kunnan ja yksityisen sektorin virastoa, laitosta ja yhteisöä kuin yksit
täistä kansalaista koskevia.
Vesivarojen hoidon erikoispiirteistä ja tärkeimmistä toiminnoista kunkin vesipiirin alu
eella saa käsityksen seuraavassa esitetyistä katsauksista vesipiirien vesitoimistojen toimin
taan.
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Taulukko 10. Vesipiirien vesitoimistojen i’t4e käyttö sisäisen laskennan mukaan toimin
noittain sekä vesitoimistojen henkilökunta vuonna 1976
Vesi- Varojen käyttö (1 000 mk) Henkilökunta1)
piiri Vcsivaro- Rakentami- Valvonta Tutkimus Talous Varojen (Palkkausmo
jen kiivtön nen ja vesis- ja katselmus ja hallinto käyttö mentilta pal
suunnittelu töjen hoito yhteensä kattu) 31.12.
Hev 636 2420 1 160 542 803 5 561 69
Tuv 714 4255 592 477 517 6555 62
Tav 1094 1763 586 557 476 4476 62
Kyv 596 2 881 496 605 490 5 068 57
Miv 983 2 327 291 757 351 4709 49
Kuv 1 230 3 915 613 1 073 499 7 330 63
PKv 835 2252 493 658 428 4666 54
Vav 1 993 28832 372 920 1 053 33 170 85
KSv 653 5694 579 669 563 8 158 69
Kov 1772 15087 568 787 699 18913 72
Ouv 2401 6413 823 1 834 590 12061 79
Kav 800 1 928 298 672 556 4 254 50
Lav 2073 8799 669 2282 689 14512 74.
Yhternsä 15 780 86 566 7 540 11 833 7 714 129433 845
1) sisältää myös harjoittelijat
10.1 Helsingin vesipiirin vesitoimisto
Helsingin vesipiirin alueella laadittavista vesienkäytön kokonaissuunnitelmista saatiin kulu
van vuoden aikana valmiiksi Länsi-Uudenmaan vesienkäytön kokonaissuunnitelma ja vuo
den lopulla aloitettiin Päijänteen eteläosaa koskeva kokonaissuunnittelu. Piirin alueella on
työn alla vanhastaan Keski- ja Itä-Uudenmaan sekä Kokemäenjoen vesistön vesienkäytön
kokonaissuunnitelmien laatiminen.
Yleissuunnittelutasolla vuoden aikana käynnistettiin Pohjanpitäjänlahden vesiensuojelu
suunnitelman laadinta ja Siuntionjoen lähinnä vedenhankintaa koskeva yleissuunnittelu.
Hankesuu nnittclutasolia on suurimpana työnä ollut Tarpianjoen järjestelysuunnitelma.
Myös uittosääntöjä ja luonnonravintolammikoita koskeva suunnittelu on saatu vuoden ai
kana alulle.
Uutena suunnittelun muotona mainittakoon vuoden loppupuolella aloitettu läänien alu
eellisen kehittämisen suunnittelu, johon vesitoimisto on osallistunut alueensa molempien
läänien osalta.
Maaöljyvahinkojen torjuntaan liittyvien torjuntasuunnitelmien laatiminen kunnissa on
edistynyt varsin huonosti, Vesitoimisto on tähän mennessä vahvistanut vasta 19 suunnitel
maa, joten vain n. 30 o kunnista on saanut asiansa tältä osin järjestykseen. Vähintään mil
joonan litran öljvvarastojen suhteen tilanne on melko hyvä, vaikkei kaikilta vielä torjunta
selvitystä ole saatukaan. Piirin alueella sattuneita öljy- tai kemikaalivahinkoja tuli vesitoi
miston tietoon kertomusvuoden aikana yli 500. Vesipiirin torjuntatoimia nämä eivät vaati
neet, vaan torjunta hoidettiin paikallisin voimin. \7ain toimenpiteiden valvonta hoidettiin
vesitoimiston toimesta.
Rakennustoiminnan määrärahat olivat edelleen niukat. Loppuvuodesta piirin työmailla
jouduttiin antamaan varoitukset lomautuksista, joilta lopuksi kuitenkin vältyttiin. Numme
lan-Ojakkalan runkoviemärin rakentaminen vesiensuojelutyönä Vihdin kunnassa saatiin val
miiksi.
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Valvontatoiminta on ollut hyvin vilkasta. Vedenottoa koskevat vesioikeuksien lupien
edellyttämät tarkkailut saatiin vuoden 1976 aikana valtaosaltaan käyntiin. Toimintavuoden
aikana vallinnut kuivuus aiheutti vedcnhankintaan. pohjavesiin sekä vedenkorkeuksiin liit
tyvien valvontatehtävien lisääntymisen. Vuoden lopulla piirin alueella oli valvonnan alaisia
asumajätevedenpuhdistamoja 173 kpl. Näistä 60:llä on suoritettu tarkkailua myös vesitoi
miston toimesta.
Päijänne-tunnelin rakentaminen on jatkunut koko vuoden ja sen ensimmäinen rakennus-
jakso saatiin loppuvuodesta valmiiksi, Samoihin aikoihin alkoi Keski-Uudenmaan merivie
märin louhiminen. Nämä molemmat hankkeet ovat huomattavia valvontatöiden lisääjiä pii
rin alueella.
Keskeneräisteri katselmusten määrä on kertornusvuonna lisääntynyt ja niitä oli vuoden
lopussa yhteensä 52. Katselmukset tulevat lähivuosina tästäkin lisääntymään, koska suuri
määrä vanhoja vesioikeuksien antamia lupa-aikoja umpeutuu 1970-luvun lopulla. Toimituk
set ruuhkautuvat myös vesioikeuksiin, sillä jo pelkästään Länsi-Suomen vesioikeudessa oli
kertomusvuoden lopussa piirin alueelta 34 ratkaisematonta jätevesilupahakemusta.
Koska suuri osa vesipiirin vesistöistä kuuluu erilaisten jätevesien vaikutusalueisiin, on
vesipiirin tutkirnustoimintakin suurelta osin keskittynyt ‘alvonnallisiin tutkimuksiin. Yl
lättävät tapaukset ovat lisänneet tutkimustöitä Tällaisia ovat mm. kalakuolemat, joita ker
tomusvuoden aikana tuli vesitoimiston tietoon 13 kpl. Suurimmat vahingot aiheutuivat
Porvoonjoessa sattuneen kalakuoleman yhteydessä. Erillinen selvitys tehtiin myös Valkea
koskella sattuneen patomurtuman johdosta.
Kertomusvuoden aikana vesipiirissä saatiin käyntiin ensimmäinen vesiensuojelumaksuva
roilla suoritettava tutkimustyö. Tämä on Neste Oy:n jätevesien vaikutuksia merialueella
koskeva tutkimus, jota varten on palkattu oma tutkija. Mainittakoon myös, että vuoden lo
pulla vesitoimistossa valmistui diplomityö aiheesta Helsingin vesipiirin alueella olevien yh
dyskuntien jätevedenpuhdistamojen hoidosta.
10.2 Turun vesipiirin vesitoimisto
Lounai- Suomen kaukovedenhankinnan tutkimustyö on jatkunut monina mittauksina tule
vien pinta- ja pohjavedenottamoiden veden laadun ja riittoisuuden sekä vaikutusten toteami
seksi. Säkvlänharjun-Virttaankankaan pohjavesiselvityksen loppuraportti luovutettiin 20.2.
1976. Sen teetti kahden konsulttitoimiston yhteistyönä Säkylänharjun-Virttaankankaan
pohjavesiselvitystä johtava neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja oli Turun vesipiirin vesi-
toimiston piiri-insinööri. Kustannuksiin osallistuivat vesihallitus, Varsinais-Suomen ja Sata
kunnan seutukaavaliitot, puolustusministeriö, harjualueen ympäristökunnat, ulkopuolisina
kuntina Turku ja Huittinen sekä Turun Seudun Vesi Oy.
Tämä suurin tähän mennessä suoritettu pohjavesieri muodostumista koskeva tutkimus
käsittää laajuudeltaan 56,6 km2, joka jakaantuu selvästi viiteen eri purkaantumislohkoon.
Näillä kullakin on oma purkaantumissuuntansa. Keskimääräisen imeytymisen ja sadanta
arvon 650 mm/a perusteella on laskettu muodostuvan pohjaveden keskimääräksi 50 400
m3!d. Lähteiden ja lähdepurojen virtaamissa on vaihtelurajoina 44 700-67 200 m3/d, josta
jatkuvasti käyttöön saataneen lähes 30 000 m3/d. Tekopohjaveden muodostamista alueella
on samassa yhteydessä tutkittu. Eri irnevtvmisvyöhykkeiden yhteiseksi tuotoksi on suunni
teltu 1,5-2,3 m3/s.
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Nykyisin pohjavesi on alueella lievästi alkaalista, niukasti elektrolyvttejä ja orgaanista
ainetta sisältävää pohjavettä. Tekopohjaveden laatu riippuu raakaveden laadusta ja sen vii
pymästä maaperässä. llman erittäin tehokasta esikäsittelyä ei esim, Loimijoen veden kaltais
ta raakavettä voi ajatellakaan imeytettäväksi harjualueelle.
Yhdessä Varsinais-Suomen seutukaavahiton, Turun vesipiirin sekä Säkylänharjun ja Virt
taankankaan ympäristökuntien kanssa pantiin alulle ko. alueen pohjavesien suojelusuunni
telman almistaminen. Asiaa on tutkittu erittäin tarkasti ja näyttää siltä, että parhaaksi suo
jelukeinoksi osoittautuu rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laadinta, johon alueen kun
nat osallistuvat.
Pyhäjärven vesien ja cm. harjualueen pohjavesivarojen tutkimus on tulevina vuosinakin
Turun vesipiirin tärkeimpiä tehtäviä. Vesihallituksen suorittamilla tutkimuksilla Pyhäjärven
hydrologia on selvitelty jo erittäin hyvin. Jatkuva virtaamamittaus on käynnissä ja limnigra
fiasemia on toiminnassa.
Turun vesipiiri tutkii edelleen Pyhäjärven veden fysikaalis-kemiallista laatua järveen las
kevien jokien ja Siitä poistuien vesien sekä ns. kurkkusyvänteen osalta. Pyhäjärven kasvul
lisuuskartoitusta on j atkettu. Samoin jatkuvat planktontutkimukset ja pohj aeiäinmateriaa
lin kokoaminen. Näitä yhdistämällä selvitetään ekologinen ja tuotantobiologinen aineitten
kierto järvessä.
Turun vesipiirin vesitoimisto on kerännyt aineistoa niitä vuonna 1976 vireille pantuja
laajoja katselmustoimituksia varten, jotka lähivuosina tulevat ratkaisevasti vaikuttamaan
Lounais-Suomen vedenhankinnan lupapäätöksiin.
Rakentamisen suurin kohde Kullaanjoen järjestely, työllisti suurimman osan piirin
konekantaa. Tvömaa oli käynnissä läpi vuoden.
Tulvasuojelun tutkimuksista oli mittavin Kokemäenjoen ala- ja keskiosan hyydetulvien
estämiseksi tehty suunnittelu sekä Sirppujoen tutkimus Kalannissa ja Laitilassa. Jätevesien
käyttöä tehokkaaseen sadetuskasteluun kokeiltiin syksyn kuluessa Huittisissa.
10.3 Tampereen vesipiirin vesitoimisto
Vuoden aikana tapahtui muutos vesipiirin rajoissa Kuhmoisten kunnan siirtyessä maalis
kuun alusta Keski-Suomen vesipiiriin. Vesipiirin alue sijaitsee nyt lähes kokonaan Kokemä
enjoen ja Karvianjoen vesistöalueella sekä sopeutuu pohjois- ja itärajoiltaan verrattain hyvin
vesistöllisiin ja hallinnollisiin rajoihin. Piirin etelä- ja lounaisosissa olisi piirin rajoja kuiten
kin vielä tarpeen tarkistaa. Nykyisin ne jakavat haitallisesti sekä vesistöjä että läänin ja seu
tukaavaliittojen alueita.
Suunnittelutoiminta keskittyi Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöjen kokonaissuunni
telmien laatimiseen. Kokemäenjoen kokonaissuunnitteluun liittyvänä valmistuivat veneilyä,
vedenhankintaa, säännöstelvä, uittoa ja kalataloutta koskevat erillisselvitykset. Kokoriais
suunnittelun kulusta ja siihen liittyvien eriliisselvitysten laatimisesta on pidetty ulkopuolis
ten intressipiirien kanssa yhteisiä kokouksia ja neuvotteluja. Suunnittelutöitä seuraavat
neuvottelukunnat ovat kokoontuneet yhteensä neljästi. Molemmat kokonaissuunnitelmat
valmistuvat vuoden 1977 aikana.
Vesitoimisto on ollut aktiivisesti mukana viidessä eri vesihuollon yleissuunnittelutyössä
yhdessä vesihallituksen, kuntien ja seutukaavaliiton kanssa. Suunnittelutyöt koskevat kaik
kiaan 14 eri kuntaa, Yhteistyötä kuntien kanssa on ollut myös vesistöjen virkistyskäytön
suunnittelussa.
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Kokemäenjoen tulvasuojeluun liittyen on aloitettu Kyrösjärven säännöstelyn suunnittelu
työ. Säännöstelysuunnittelutarvetta sekä nykyisten säännöstelyjen muuttamisen että uusi
en säännöstelvjen osalta on lähes kaikkien piirin alueen suurimpien järvialtaiden kohdalla.
Tulvasuojelun ja järjestelyjen suunnittelu keskittyi Karvianjoen vesistön alaosan järjeste
lysuunnitelman laatimiseen. Työllisyysvarojen avulla saatiin syksyllä suoritettua Isojärven
järjestelyn muutokseen liittyvät kenttätutkimukset,
Vuoden aikana aloitettiin Kokemäenjoen vesistön uittosäännön muuttamiseksi tarpeel
liset tutkimukset.
Huomattavan työtarpeen aiheuttivat silta- ja rumpuaukkojen ennakkolausunnot, joita
annettiin 115 kpl.
Oma rakentaminen on edelleen pysynyt vähäisenä. Kuitenkin piirin palveluksessa pit
kään olleiden ammattityöntekijöiden työllisyys on voitu turvata. Vuoden aikana valmistui
jo vuonna 1959 aloitettu Kiikoisten vesistön järjestelytyö, jonka yhteydessä on suoritettu
mm. n. 300 ha:n laajuisen Marjajärven pengerryskuivatus.
Vesihuoltolainoin ja avustuksin suoritettujen töiden määrä oli jonkin verran edellisvuo
tista pienempi. Valmistuneiden vesihuoltotöiden kokonaiskustannukset olivat 11,7 milj .mk.
Lähes saman suuruiset olivat teollisuuden vesiensuojelulainavaroilla rahoitettujen töiden
kustannukset. Huomattavimpia valmistuneita töitä oli Lempäälä-Pirkkala välinen vesijohto
linja, joka samalla on ensimmäinen merkittävä ylikunnallinen vedenhankintajärjestelmä
piirin alueella. Vedenhankinnassa on entistä suuremmassa määrin siirrytty pohjavesien
käyttöön. Pohjavesien osuus on koko raakavedestä nyt 40 %.
jätevesien puhdistuksessa merkittävin parannus oli Tampereen Viinikanlahden puhdis
tamolla toteutettu siirtyminen kemialliseen puhdistukseen. Yhdyskuntien fosforikuormi
tus pieneni tällöin puoleen vuoden 1975 arvoista. Teollisuuden osalta kuormituksen arvot
pysyivät suunnilleen edellisen vuoden suuruisina.
Vesitoimisto on osallistunut piirin alueella tapahtuneiden öljyvahinkojen torjuntaan.
Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat on vahvistettu kahdella kolmanneksella piirin kun
nista.
Vesien valvontaa on hoidettu selvittämällä havaitut ja ilmoitetut rikkomustapaukset ja
neuvottelemalla asianosaisten kanssa tilanteen saavuttamiseksi vesilain edellyttämään kun
toon. Mahdollisuuksien mukaan on pyritty myös tarkastamaan ja seuraamaan vesistöjä
kuormittavia toimintoja, jätevedenpuhdistamoita, sikaloita, kaatopaikkoja jne. Erilaisia val
vontaan liittyviä lausuntoja annettiin lähes 200 kpl.
Hydrologinen havainto- ja tutkimustoiminta on piirissä käynnissä oleviin vesistösuunni
telmiin liittyvänä verrattain laajaa. Piirissä on käytössä 55 omaa vesiasteikkoa lähinnä Kar
vianjoen vesistössä. Hydrologinen aineisto on vuoden aikana arkistoitu ja järjestetty uudel
leen. Kokemäenjoen vesistön osalta on diplomityönä valmistumassa erillinen hydrologinen
selvitys. Vesivarojen laatuun liittyvää tutkimustoimintaa on suoritettu käytettävissä ollei
den resurssien puitteissa. Uutena tutkimustehtävänä on ollut Karvianjoen vesistön vesien
käytön kokonaissuunnitelmaan liittynyt vesistöalueen veden laadun kartoitus.
Vesistön kuormituksen tarkkailemiseksi Nokia Oy:n ja vesihallituksen yhteistyönä kehi
tettyä ns. VESKU-projektia on alkuperäisestä ohjelmasta supistettu. Eräiltä osin tulosten
luotettavuudessa on vielä puutteita.
Huomattavimpana teknisen tutkimuksen kohteena on ollut Lohjan Kalkki Oy:n Ikaalis
ten Siporex-tehtaan jätevesien puhdistusmahdollisuuksien selvittely, josta on diplomityö
valmistumassa.
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10.4 Kymen vesipiirin vesitoimisto
Vuoden lopulla valmistui yli kolmen vuoden työn tuloksena Saimaan alueen vesien käytön
kokonaissuunnitelma. Nyt on käytännöllisesti katsoen koko vesipiirin alueelta kokonais
suunnitelma olemassa ohjeena vesistöjä koskeville toimenpiteille.
Vesihallituksen toimesta jatkui Kymijoen järjestely-säännöstelyn suunnittelu; voimata
louden edustajien kanssa on vuoden aikana pidetty asian johdosta kolme neuvottelua.
Pvhäjärven säännöstelysuunnitelmaa varten suoritettiin vesitoimiston toimesta järven
ranta-alueitten tutkimuksia.
Kymenlaakson vedenhankintasuunnitelma, Selänpää-projekti, on edistynyt lupahake
musasteelle; alueen kunnat tekivät yhdessä hakemuksen Itä-Suomen vesioikeudelle.
Rakentaminen jatkui kutakuinkin entisessä laajuudessa. Perinteelliset maankuivatus- ja
tietyöt muodostivat edelleenkin tehtäväkentän rungon, joskin vesistöihin käytetyt määrä
rahat ovat kasvaneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Maankuivatus- ja tietöi
hin käytettiin krtomusvuonna lähes 900 000 mk (42 %) ja vesistötöihin 740 000 mk
(35 %) työmäärärahojen kokonaismäärästä. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 60 %
ja 12%.
Vesistörakenteiden kunnossapito ja vesistöjen hoitotoimenpiteet muodostuivat kerto
musvuonna edellisvuotta huomattavasti helpommiksi; vuotta voidaankin luonnehtia tässä
suhteessa normaaliksi.
Piirin alueelle saatiin rahoitetuksi ensimmäinen vesistötyö. Rajakuntien tilusjärjestely
varoin rakennettavat tiet saatiin kahta pientä työtä lukuunottamatta valmiiksi. Piirin alu
een ensimmäiset pohjavesiasemat valmistuivat kesän aikana samoin ensimmäiset Saimaan
rantapengerrvkset.
Vuodelle oli leimaa-antavaa veden niukkuus. Mm. Kymijoessa laski kesän aikana virtaa
ma huomattavasti alle keskialivirtaaman, jonka vuoksi jouduttiin turvautumaan poikkeus-
toimiin teollisuuden makean veden saannin turvaamiseksi.
Vuoden aikana valmistui jäteveden puhdistamo Kouvolalle ja Anjalankoskelle sekä Kori
an taajamalle. Kuusankoskella rakennustyö saatiin alkuun. Sen jälkeen puhdistamot puut
tuvat enää Kotkalta, Haminaltaja Imatralta.
Teollisuuden vesiensuojelun tapahtumista mainittakoon Raf. Haarla Oy:n ja Kymin Osa
keyhtiön mekaanisten puhdistamojen valmistuminen Kymijoella, sekä Enso-Gutzeit Osake
yhtiön Kaukopään mekaanisen selkeytyksen tehostaminen Saimaalla.
Kymij oella Pernoon haarautumassa suoritettava vedenj akosäännöstely saatiin tarkem
maksi, kun viimeisellekin määräävälle asteikolle saatiin Iimnigrafi ja vedenkorkeuden kau
kolukulaite,
Vedenlaadun tarkkailemista varten tehtävät viiden automaattiaseman rakennustyöt aloi
tettiin syksyn kuluessa.
10.5 Mikkelin vesipiirin vesitoimisto
Valtioneuvoston päätöksellä vakinaistettiin Mikkelin vesipiiri 1.3.1976. Vesilaboratorio
valmistui samoin maaliskuun alkuun mennessä ja sen käyttöönottotilaisuus pidettiin saman
kuun 26 päivänä. Laboratorion valmistumisen myötä tutkimuksen toimialalle nimettiin
1.7.1976 alkaen oma toimialapäällikkö.
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Vuoden 1976 aikana joutui vesitoimisto määrittelemään suhtautumisensa ojittamisen
seurauksena aiheutuvaan järvien ja lampien vedenpinnan laskuun, milloin ne aiheuttivat
ympäristöhaittoja ranta-alueilla. Virka-apupvynnöin sekä anomuksin saada kumotuksi oji
tustoimituksen nykyisin haitallinen päätös pyrittiin luomaan ympäristöystäväHinen suhtau
tu min en.
Suunnittelun hallitsevin kohde oli Saimaan kokonaissuunnitelma, mikä valmistui vuoden
lopulla yhdessä Kymen ja Pohjois-Karjalan vesipiirien vesitoimistojen sekä vesihallituksen
henkilökunnasta muodostetun työryhmän toimesta.
Vuoden lopulla keskityttiin erikoisesti hankesuunnitelmien toteuttamiseen, jotta voitai
siin turvata rakennustoimialaile jatkuvuutta täysitehoisesti.
Pohjavesivarojen tutkimusta jatkettiin Joroisten-Jäppilän suunnalla sekä aloitettiin ne
Puumalassa ja Ristiinassa. Pintavesivaroja tutkittiin lähinnä Puulaveden ja Vuohijärven tulo
virtaamien selvittämiseksi.
Loma-asunnot ovat piirin alueella ylittäneet todennäköisesti 30 000 kappaleen rajan ja
suuntaus on jatkuvasti nouseva, sillä vuoden aikana annettiin 17 uudesta rantakaavasta lau
sunto.
Vesihuollon vleissuunnitelma Mikkelin kaupunkiseudulta valmistui vuoden aikana ja sa
malla aloitettiin Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan keskeinen vastaava yleis
suunnitelma.
Rakentamisen tärkein kohde on edelleen ollut vuonna 1972 aloitettu Savonlinnan vesi
ensuojelutyö, mikä on ohjelmoitu päättyväksi vuonna 1978. Toiseksi on keskitytty Sai
maan rantapengerrvsten rakentamiseen, joista työn alla ovat olleet Isonsuon sekä Koivu
suon pengerrvstyöt. Kuivatustöistä on suoritettu vain kunnossapitotöitä.
Vesihuoltosuunnitelmia on vuoden aikana rahoitettu 32 kpl. Siltalausuntoja on annettu
58 kpl.
Asumajäteveden määrä on tehtyjen tutkimusten mukaan vähentynyt edellisestä vuodes
ta 10 %, Asutuksen aiheuttama fosforikuormitus on vähentynyt 20 % ja typpikuormitus
17 %. Sen sijaan BHK7-kuormitus on kasvanut 21 %.
Myönnettvjen määrärahojen kehitystä ja samalla piirin toimintaa kuvaa seuraava tau
lukko:
Lisäys vuoteen Osuus kaikista määrä-
1975 verrattuna rahoista v. 1976
Suunnittelu 6 21
Rakentaminen ja vesistöjen hoitotoiminta 28 51
Valvonta ja katselmukset 11 6
Tutkimustoiminta 31 14
Talous ja hallinto 5 8
Kaikki määrärahat 21
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10.6 Kuopion vesipiirin vesitoimisto
Kuopion vesipiirin vesitoimiston toiminta kertomusvuonna jatkui likipitäen entisessä laa
juudessaan. Tilastojen laatiminen tutkimustoiminnasta vaikeutui aivan vuoden lopulla ta
pah tuneen vesilaboratorion tuhoutumiseri vuoksi. Tulipalosta säästyivät vesitoimistossa ar
kistoituna olleet tutkimustulokset.
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Vuoden 1975 aikana valmistuneen Kallaveden reitin kokonaissuunnitelmaa koskeva
näyttely kiersi kertomusvuonna seitsemässä kunnassa.
Näyttelyssä laskettiin käyneen n. 5 600 henkilöä. Loppuosan vesipiiriä käsittävä Rauta
lammin reitti kuuluu Kymijoen reitin yläosan kokonaissuunnittelualueeseen. Kyseinen
suunnitelma valmistui kertomusvuonna.
Kalatalouteen liittyvää suunnittelua on suoritettu Nilsiän Pieksänkoskelle suunniteltua
Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitosta varten.
Luonnonravintolammikoita on suunniteltu siten, että lammikoita on valmiina, rakenteil
la ja suunnitelmia valmiina n. 450 ha:n alueelle, mikä vastaa n, 18 % vesipiirin alueen tar
peesta.
Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän vedenhankinnan yleissuunnittelu oli käynnissä vuo
den 1976 aikana. Työtä ohjaamaan on perustettu työryhmä, johon kuuluvat edustajat em.
kunnista, vesihailituksesta ja Kuopion vesipiirin vesitoimistosta. Suunnittelutyötä tekee
työryhmän lisäksi konsuittitoimisto.
Vuoden 1976 aikana valmistui Lapinlahden jätevedenpuhdistamo, jonka kustannukset
olivat n. 5,2 milj, mk, Lammikkopuhdistamon toimintaa tehostettiin Rautavaaralla, Sonka
järveilä, Tervossa, Vesannolla ja Vieremällä.
Vesien tutkimustoiminnassa on jatkettu vesistöjen syvyys- ja laatukartoituksia Lapin
lahden, Siilinjärven, Kaavn ja Sonkajärven alueilla.
Pohjavesitutkimuksia on tehty Vieremällä ja Iisalmessa. Vieremän tutkimukset liittyvät
Vieremän, Kiuruveden ja Iisalmen yhteisvedenhankintaan hittyvään suunnitteluun.
Vesientutkimuslaitoksen ohjelman mukaisten säännöllisesti seurattavien järvisyvänne-,
virtahavainto- ja pohjavesiasemien tutkimusten lisäksi on vesipiirissä jatkettu pienvesien
veden laadun peruskartoitusta talvitutkimuksena. Veden laadun tutkimus on tehty samoilla
alueilla kuin syvyyskartoitus.
Piirin ns. edustavan järven, Syvärin, havainnointia on jatkettu pohjaeläintutkimuksella,
jossa näytteet otettiin alku- ja loppukesällä. Ns. edustavalla lammella, Kuopion Vuorilam
mella, on jatkettu veden laadun tarkkailua sekä tutkittu talviolosuhteissa vallitsevien läm
pötilaerojen merkitystä hajotustoiminnan vilkkauteen. Kesällä kartoitettiin lammen kalala
jiston koostumus.
Vesipiirin rakennustoimintaa on edelleen suoritettu pääosaltaan työllityysvaroin. Tois
taiseksi on pysyväisluontoinen henkilökunta pystytty työllistämään. Erikoisena rakennus-
kohteena on ollut Suovun kalanviljelylaitoksen kunnostus, joka valmistuu v. 1977.
Vuoden aikana valmistui kolme katselmustoimitusta. Uusia määräyksiä tuli kaksi.
Vuoden lopussa oli vireillä yhdeksän toimitusta.
Vesien valvontatoiminta laajenee edelleen sitä mukaa kuin uusia päätöksiä saadaan. Val
vottavia kohteita on piirin alueella yli 700. VaIx’ontatarkastuksia pidettiin n. 400.
Havaittuja vesilain rikkomisia tuli piirin tietoon 14 kpl, joista kaksi ilmoitettiin vesihalli
tukselle ja muut hoidettiin vesitoimistossa.
10.7 Pohjois-Karjaan vesipiirin vesitoimisto
Vesitilanne Pohjois-Karjalassa oli toimintavuoden aikana lähellä pitkäaikaista keskiarvoa.
Kevät ja syksy olivat vähäsateisia, kun taas kesän sateet olivat runsaita. Tästä johtuen Pieli
nen oli vajaat 10 cm alempana havaintojaksoon 193 1-60 verrattuna, Kun muualla sateet oli
vat vähäisempiä, niin Saimaa oli n. 70 cm alle keskiarvon.
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Vesitilannetta kuvaa hyvin alueella olevien voimalaitosten tuottama energia, mikä oli
vuonna 1976 n. 95 % laskennallisesta keskiarvosta eli 665 milj. kWh.
Vesipiirin alueen vesistöjen vedenlaadun osalta toimintavuosi oli erittäin myönteinen mi
tattuna asumajätevesikuormituksella. Valmistuneiden jätevesipuhdistamoiden ansiosta
BHK7-ja P-kuormitukset pienenivät yli 50 %. Näitten kuormitustekijöiden osalta Pohjois-
Karjalassa on saavutettu se tavoite, mikä valtakunnailisessa vesiensuojelun periaateohjelmas
sa on asetettu vuodelle 1980.
Vesioikeudeilisten lupien osalta kehitys ei ole kulkenut toivotulla tavalla. Edelleen ovat
alueelle laajavaikutteiset Kaltimon ja Pamilon voimalaitokset vailla lopullista päätöstä. Ti
lanteen laukaisemiseksi olisi ensi tilassa vesioikeuden resursseja väliaikaisesti lisättävä, jotta
päästäisiin tasapainotilanteeseen.
Kertomusvuonna ilmestyi työryhmän tekemä ehdotus Pohjois-Karjalan vesien käytön
kokonaissuunnitelmaksi vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa (no 102). Työryhmän ehdo
tuksesta laadittiin 3 000 kappaleen esite, minkä avulla vietiin suunnitelmaehdotus pohjois-
karjalaisten tietoureen. Lisäksi osallistuttiin Joensuussa 19.-21.6.1976 pidettyyn maata
lousnävrtelvvn, jossa vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotuksen lisäksi esiteltiin vesi
piirlä. \‘esitoimistoa ja sen toimintaa toimialoittain.
Suunnittelun toimialan eräänä keskeisenä tehtävänä on ollut Saimaan rannoille tuleien
pengerrysten suunnittelu. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta on jatkettu luon
nonravintolammikoiden suunnittelua ja suoritettu alustavat maastotutkimukset Itä-Suomen
keskuskalanviljelylaitosta varten Koitajoen Hiiskoskelle. Paikka on vesimäärän ja -laadun
puolesta ja ennen kaikkea siksi, että se on ollut tärkein Saimaan lohen ja taimenen lisäänty
misalue, sopiva keskuslaitoksen sijoituspaikaksi.
Eräänä lisääntvvänä tehtävänä on ollut yhdyskuntien vesihuoltosuunnitelmien tarkastus
ja rahoitusesitvsren laatiminen. Vuodelle 1977 jätettyjen rahoitushakemusten kustannus-
arviot olivat n. 50 O, suuremmat kuin edellisenä vuonna eli yhteensä 20,5 milj. mk. Maan
käyttölain mukaista rahoitusta haja-asutuksen vesihuoltolaitteiden rakentamiseen haettiin
39 suunnitelmalle, joiden kustannusarviot olivat yhteensä 410 000 markkaa. Kun nyt valti
on tukea on haja-asutuksen vesihuollon rakentamiseen osoitettu neljännesvuosisadan ajan,
niin voidaan todeta, että tänä aikana on 704 taloutta ja 4 500 pohjoiskarjalaista tätä kautta
päässyt nykyaikaisen vesihuollon piiriin.
Rakennustoiminta markoilla mitaten on ollut edellisten vuosien suuruista. Työmäärä
rahoja käytettiin n. 2,0 milj. mk. Inflaation vaikutus näkyy kuitenkin työvahvuudessa:
vuonna 1976 keskimääräinen työntekijämäärä oli 7 kpl pienempi kuin edellisenä vuonna
eli 35 henkilöä. Valmistuneina töinä luovutettiin Ilomantsin, Joensuun ja Tohmajärven
vesiensuojelutyöt, yhteiskustannuksiltaan 2,1 milj. mk sekä Lieksan kaupungissa olevat
Ileosvaaran ja Savolanvaaran metsätiet. Metsäteiden valmistuttua saatiin päätökseen 10
vuotta jatkunut metsänparannukseen liittyvä rakennustoiminta, jonka yhteydessä valmis
tui kaikkiaan metsäautotietä 63 km, hvödyttäen 7 800ha sekä 151 km valtaojaaja 112 km
metsäsarkaojaa, joiden yhteinen kuivatettava alue oli 17 500 ha. Yhteensä metsänparannus
töihin on käytetty varoja 2,56 milj. mk.
Toimintavuoden aikana päästiin toteuttamaan ensimmäistä luonnonravintolamrriikkoa ja
samalla luomaan perustaa Pohjois-Karjalasssa taloudelliset näkökohdat huomioonottavalle
kalavesien hoidolle.
Lylvkosken pohjapadon rakentamiselle saatiin vesioikeudellinen lupa ja samalla päästiin
ilomantsilaisten toivoman järjestelyn toteuttamiseen, jolla Ylä-Koitajoen haitallisen matalat
alivedet voidaan korottaa paremmin vastaamaan virkistyskäytön, vesiliikenteen ja kalata
louden tarpeita.
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Havaintoverkostoa on täydennetty rakentamalla Arvinsalmeen Oriveden korkeutta seu
raava limnigrafiasema ja varustettu se puhelinvastaajalla, ja näin asema palvelee kaikkia Ori
veden vedenkorkeustietoja tarvitsevia.
Valvonnan toimialan suurimman tehtävärvhmän muodosti likaajien valvonta. Vaikka ve
sipiirin alueella on asumajätevesien vesistökuormitus vuoden aikana kehittynyt myönteises
ti, ei ät kaikki puhdistamot ole toimineet edellytetvllä tavalla. Suurimpana vaikeutena ovat
vuotovedet, puhdistamoiden toimintahäiriöt ja puhdistamoiden puutteellinen hoito. Eri
tyisesti käytön valvontaa tulisi tehostaa, jotta olemassa olevista puhdistamoista saataisiin
irti maksimiteho.
Talvitulvan 1974-1975 aiheuttamien vahinkojen käsittelyyn liittyvät tehtävät päättyivät,
kun huhtikuussa maksettiin 382 vahingonkärsijälle korvaukset, yhteensä 508 500 markkaa.
Aikaisemmin toteutetuista maanparannustöistä aiheutuneiden maankuivatuslainojen hel
potusta haki 165 lainansaajaa. Nämä hakemukset valmisteltiin kertomusvuoden lopulla ve
sihallitukselle päätösluonnosten tekoa varten.
1,5.1976 alkaneesta irastodemokratiatoiminnasta saadut tähänastiset kokemukset ovat
olleet myönteisiä. Kun näin on valtionhallinnossa saatu alulle henkilökunnan uusi osallistu
miskanava, niin jatkossa tulisi selvittää mahdollisuudet luottamusmies-, työsuojelu- ja viras
todemokratiatoimintojen yhdistämiseen samoilla vaaleilla valittavalle elimelle, ettei toimin
ta pienissä yksiköissä muodostuisi tarpeettoman monimutkaiseksi ja resursseja sitovaksi.
Kehityksen kannalta valitettavana on pidettävä vesihuoltoon osoitetun rahoituksen jat
kuvaa suhteellista pienenemistä. Vesihuoltoyhtymät ja kunnat eivät kykene saamaan lain
edellyttämää rahoitustukea, minkä seurauksena vesihuollon toteutuminen hidastuu. Näin
osa väestöstä joutuu edelleen odottamaan järjestettyä vesihuoltoa.
10,8 Vaasan vesipirin vesitoimisto
Vesien käytön kokonaissuunnitelman tekeminen on ollut eniten resursseja vaativa projekti
suunnittelutoiminnassa. Sen tarkoituksena on mm. etsiä vesien eri käyttömuotojen kehittä
misprojekteja. Suunnitelmaa on koottu vesistöittäin ja niiden osalta suunnitelma on meri-
aluetta lukuunottamatta lähes valmiina ja neuvottelukunnan kolmas kokous pidetään hel
mikuussa vuonna 1977. Kyrönjoen, Lapuanjoen, Närpiönjoen ja Teuvanjoen osalta suori
tettiin kuntakierrokset. Vesihuolion osalta tärkeimmät aluetason selvitykset on tehty Kris
tiinankaupungin seudun yleissuunnitelmien laatimista varten. Yleissuunnitelmat saatiin vii
meistelyä vaille valmiiksi. Vesistösuunnittelussa merkittävimmät työt ovat olleet Kuorta
neenjärven säännöstelyn muutostutkimukset sekä Oy Metsä-Botnia Ab:n vedensaannin tur
vaamiseksi suoritetut selvitykset.
Järvien kunnostarnisen perusselvityksenä ja veden laadullisena peruskartoituksena suori
tettiin kesän aikana kunnostamiskohteiden kasvillisuuskartoitusta. Kartoituksen pohjakart
toina käytettiin n. 1 000 metrin korkeudesta otettuja diakuvia. Varsinaisia kartoituskohtei
ta oli seitsemän ja kuvauskohteita lähes 20.
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan liittyvänä tehtävänä vesitoimisto jär
jesti keväällä neuvottelupäivän öljvnvarastoijille sekä loppuvuodesta koulutuspäivät erik
seen suomenkielisille ja ruotsinkielisille kunnille. Lähes kaikkien kuntien torjuntasuunni
telmat olivat vesitoimistossa ennakkotarkastuksessa. Vahvistettuja suunnitelmia oli vuoden
lopussa 3 kpl. Vesitoimistolle vuonna 1976 ilmoitetut 37 öljyvahinkoa aiheuttivat useita
maastotarkastuksia. Lisäksi annettiin lausuntoja torjuntakustannusten korvaushakemuk
sista.
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Vesitoimiston rakennustoimialan vesistötöihin investoitiin yhteensä 26,5 milj. mk, mikä
on n. 30 % edellisvuotta enemmän. Kertomusvuonna valmistui Lapuanjoella Haapojanluo
man pengerrys ja tulva-alueen viimeisen eli Ämpin pengerryksen pumppuamon rakennus
työt aloitettiin. Lapuanjoen perkaus pengerrysten alapuolella saatiin myös lähes valmiiksi.
Kyrönjoella vesistötaloussuunnitelman toteutus jatkui voimakkaana. Kalajärven altaan tyh
jennysuoman yhteyteen valmistui Jyllinkosken Sähkö Oy:n rakentama voimalaitos. Närpi
önjoen järjestelyn rakennustyöt jatkuivat myös melko laajoina kireän aikataulun mukaisesti.
Kertomusvuonna korkotukilainoilla rahoitetuilla 36 vesihuoltotyömaalla valmistui vesi
huoltorakenteita yhteensä 20,3 milj, mk:n arvosta, mikä on sama markkamäärä kuin edel
lisvuonna. Korkotukilainaa maksettiin 6,9 milj, mk eli 34 % kustannuksista, lisäystä edelli
sestä kertomusvuodesta on 0,4 milj, mk. Vesiensuojeluavustuksia maksettiin 682 000 mark
kaa. Jätevedenpuhdistamot ja viemärit pumppuamoineen muodostivat investoinneista n.
68 %. Jätevedenpuhdistamoja valmistui kertomusvuonna 6 kpl. Yhteensä oli vuoden vaih
teessa keskeneräisiä työmaita 11 kpl. Alustavan arvion mukaan kertomusvuonna suoritet
tiin vesipiirin alueella kaikkiaan n. 46 milj. mk:n vesihuoltotyöt, joten korkotukilainan
osuudeksi kaikki vesihuoltotyöt huomioiden tulee 15 %.
Sanomalehdistö on vilkkaasti tiedottanut erilaisista vesiasioista. Yhteensä on kirjattu
240 uutista, joista 53 on koskenut rakentamista, 112 vesihuoltoa, 21 vesien-ja maiseman-
suojelua ja virkistyskäyttöä, 23 kalatalouttaja 31 muita aiheita.
10.9 Keski-Suomen vesipiirin vesitoimisto
Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonaissuunnitelma on kertomusvuoden aikana
saatu käytännöllisesti katsoen valmiiksi. Puhtaaksikirjoitus-, painatus- ym. työt ovat kuiten
kin siirtyneet vuoden 1977 kevätpuolelle.
Vuoden 1976 aikana nimettiin myös Päijänteen vesien käytön kokonaissuunnittelualu
een työryhmä.
Muunlaisen vesien käytön yleis-ja hankesuunnittelu ei ole päässyt täyteen vauhtiin, mm.
vesiensuojelun, vesien virkistyskäytön ja vesihuollon suunnittelu on käynnistynyt hitaam
min kuin tarve edellyttää. Vesihallinnon toiminta-aikana tavoitteita on jatkuvasti täsmen
netty. Tämä mahdollistaa sen, että myös tärkeätä hankesuunnittelua voidaan lisätä. Edelly
tyksenä on, että saadaan tarpeeksi suunnittelijoita ja myös tarpeeksi rahaa suunnitelmien
toimeenpanoa varten.
Vesiä käytettiin nesteenä eri laitoksissa ja taajamissa yhteensä n. 856 000 m3/d, mistä
oli pohjavesiä n. 15 700 m3/d.
Jätevesien puhdistamot valmistuivat Hankasalmen, Leivonmäen ja Multian taajamille.
Korkotukilainoitettuja ja MKL:n mukaisia työkohreita oli vuonna 1976 käynnissä yh
teensä 28. Näissä valmistui em. puhdistamoiden lisäksi vesijohtoa 21 977 m, viemäriä
20 772 m ja 7 kpl vedenottamoita. Vesihuoltokohteista oli taajamien kohteita 21 kpl ja
1-20 taloutta koskevia kohteita 7 kpl.
Rakentamisen painopiste on edelleen vesiensuojelutöissä, joita toimintavuonna oli
käynnissä kaikkiaan kuudessa eri kunnassa ja kaupungissa. Vesiensuojelutöiden osuus
koko rakentamistoiminnasta oli 69 %. Eri kokoista jätevesiviemäriä rakennettiin toimin
tavuonna kaikkiaan 17,8 km ja jätevedenpumppuamoita valmistui 6 kpl.
Ilmailuhallituksen ja puolustusministeriön toimeksiannosta on työllisyysvaroilla aloi
tettu myös Jyväskylän lentoaseman vesihuoltotyöt.
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Järvien syvyyskartoituksia on tehty lähinnä Keuruun, Multian ja Pihtiputaan kuntien
alueilla. Pohjaveden pinnan korkeutta koskeva havaintotoiminta on jatkunut entiseen ta
paan, samoin maakosteuden määritykset. Vesitoimiston vesilaboratoriossa tehtiin erilaisia
määrityksiä vuoden aikana runsaasti yii 30 000 kpl. Käyttövesien hygieenisyystarkkailua
jatkettiin entiseen tapaan.
Asuma- ja teollisuusjätevcsien käsittelyssä ei tapahtunut mainittavia muutoksia vuonna
1976. Kalataloudelliset velvoitteet, alueen pienpuhdistamot ja velvoitetarkkailuohjelmat in
ventoitiin. Vuoden lopussa oli käynnissä 77 jäteveden laskuun liittyvää velvoitetarkkailuoh
jelmaa. Niiden raha-arvo vuonna 1976 oli 950 000 mk.
Toimialueelle annettiin 62 vesioikeudellista päätöstä. Ennakkoilmoituksia tarkastettiin
41, Voimassa olevia vesioikeudellisia päätöksiä ja ennakkoilmoituksia oli vuoden vaihteessa
955 kpl. Vaivontatarkastuksia tehtiin 247 ja tutkittiin 105 valvontatapausta, joista 42 il
moitettiin vesihallitukselle. Katselmustoimituksia valmistui 5 kpl.
Toimialueen 30 kunnan öljntorjuntasuunnitelmista vahvistettiin vuoden loppuun men
nessä 28 kunnan suunnitelmat ja 11 öljyn suurvarastoijan torjuntaselvitykset hyväksyttiin.
Vesiroimiston edustajat osallistuivat 49 öljyvahingon selvirrelyyn. Näissä vahingoissa öljyä
pääsi maahan ja vesistöihin yhteensä 50 000 litraa.
10.10 Kokkolan vesipiirin vesitoimisto
Pohjanmaan keskiosan vesien käytön kokonaissuunnirrelu edistyi sille asetettujen tavoittei
den mukaisesti. Toimintavuonna 1976 saatettiin kokonaissuunnittelun varsinainen suunnit
telurvö työryhmän osalta päätökseen.
Vesistösuunnittelun painopiste oli vesien moninaiskäyrtöä palvelevien hankkeiden suun
nittelussa. Avainrehtävänä oli Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstely.
Perhonjoen järjestelyjen täydentämistä koskevaa vaihtoehtoisuutta pyrittiin havainnol
listamaan ja tiivistämään kehirtämi1lä ja kokeilemalla alunperin ulkomailla kehitettyä atk:n
käyttöön perustuvaa mallia yhteistoiminnassa valtion tietokonekeskuksen kanssa. Malli op
timoi samanaikaisesti juoksutukset ja hankkeet. Tietokonemallilla saatavien tulosten ja nor
maalien suunnittelun tulosten eroa tarkasteleva dipiomityö oli käynnissä vuoden lopulla
jatkuen edelleen. Tietokonekäytön kehittäminen on käynyt yhä tarpeellisemmaksi vaadit
taessa päätösvarmuutta suuren vaihtoehtovalikoiman ollessa vesistökohtaisten tarkastelujen
lähtötilanteena
Kalatalouden kehirrämismahdollisuuksien selvittämiseksi aloitettiin Perhonjoen vesistö
alueella luonnonravintolammikoiden inventointi ja suunnittelu maa- ja metsätalousministe
riön toimeksiannosta.
Viimeiset vireillä olleet metsänparannushankkeet saivat rahoituspäätöksen. Maanparan
nushankkeiden suunnittelu keskittyi ennen muuta pitkään vireillä olleiden toimitusten
loppuunsaattamiseen. Toteuttamista odottavien kuivatussuunnitelmien toteuttamiskustan
nukset olivat vuoden lopulla nelinkertaiset verrattuna kertomusvuonna käytettävissä ollee
seen rahamäärään.
Rakennustoiminta jatkui toimintavuonna edelleen suhteellisen vilkkaana, vaikkakin val
tion säästötoimet näkyivät edellisvuorta jonkin verran niukempana rahoituksena. Toiminta
vuonna oli rakentamistoiminnassa rahoituksen kokonaismäärä ko. toiminnan taloudellisen
jatkumisen ja vesitoimiston palveluksessa toimiva vakinaisluonteisen pitkäaikaisen työn
tekijämäärän työllistämisen kannalta katsoen riittävä,
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Toiminnan rahoitusta haittasi edelleen rahoituksen kirjavuus ja lyhytjännitteisyys. Toi
mintavuonna kiinnitettiin erityistä huomiota omien koneiden mahdollisimman tehokkaa
seen työllistämiseen. Myös projektikohtaista seurantaa pyrittiin tehostamaan.
Käynnissä olleista vesistöhankkeista oli edelleen huomattavin Kalajoen vesistötalous
suunnitelma, johon kuuluvan Hautaperän altaan maapadon luiskissa tapahtuneiden valumi
en korjaustoimet aiheuttivat oman työnsä.
Vesipiirin toimialueen 27 kunnan öljyntorjuntasuunnitelmista vahvistettiin vuoden lop
puun mennessä 12 kunnan suunnitelmat.
Toimintavuonna valmistui kolme katselmustoimitusta, tuli uusia yksi ja vuoden lopulla
oli seitsemän keskeneräistä toimitusta.
Velvoitetarkkailutulosten mukaan laskien oli yhdyskuntien aiheuttama vesistön orgaani
nen kuormitus BHK7-arvona ilmaistuna 1 600 t/a, mikä on edellisvuoden tasoa. Fosfori
kuorma oli pienentynyt lähes 40% ja oli 50 t/a. Myös typpikuorma oli pienentynyt 6 % ja
se oli 380 t/a. Kuormituksen pienentyminen aiheutui pääasiassa Kokkolan kaupungin jäte
vedenpuhdistamon käyttöön otosta.
Teollisuuden osalta oli orgaaninen kuorma (BHK7>pienentynyt noin 20% ja oli 13 500
t/a. Vähennys johtuu lähinnä Oy Wilh. Schauman Ab:n suifiittisellutehtaan toiminnan lop
pumisesta ja myös koko tehtaan tuotantoseisokeista. Teollisuudesta peräisin oleva fosfori
kuorma oli 30 t/a, mikä on hiukan edellisvuoden arvoa pienempi, ja typpikuorma oli
900 t/a, mikä oli 20 % edellisvuoden kuormaa pienempi. Pienennys johtuu Outokumpu
Oy:n Kokkolan tehtaiden kuormituksen vähenemisestä.
Tutkimuksen toimialalla valmistui vesikasvien leikkuututkimuksesta väliraportti, joka
koskee lähinnä vesikasvien uusiutumiskykyä. Samoin valmistui Pyhäjoen yläosan limnolo
gian ja kalatalouden nykytilan selvitys.
Koko vesihallintoon vuonna 1976 tulleesta noin 10 000 maanparannuslainojen helpo
tushakemuksesta käsiteltiin Kokkolan vesipiirin vesitoimistossa yli 6 000 kpl.
Toimintavuonna sovellettiin ja pyrittiin kehittämään toimintoihin tavoitejohtamista.
Osallistumisen aktivoimisessa näytteli myös kertomusvuonna alkanut virastodemokratia
merkittävää osaa.
1011 Oifiun vesipiirin vesitoimisto
Suunnittelutoiminnan näkyvimmän osan muodosti kokonaissuunnittelu. Kokonaissuun
nittelun lisäksi paneuduttiin myös yleis- ja hankesuunnitteluun, koska maastotutkimuksiin
oli käytettävissä työllisyysvaroja.
Vesihuollon ja vesiensuojelun suunnittelu pysyi määrällisesti lähes ennallaan, mutta ra
hoitustarve kasvoi, kun hankkeet olivat suurempia.
Vesiensuojelun osalta voidaan todeta, että vesipiirin alueen viimeisetkin suuret asumajä
tevesikuormittajat Raahe, Oulainen ja Haukipudas ovat aloittaneet puhdistamoiden raken
tamisen ja ne valmistuvat vuoden 1977 aikana.
Maankuivatussuunnitelmien laatiminen on lisaantynyt Silta ja rumpulausuntoja on
pyydetty huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina.
Suunnittelu kohdistui lisaantyvassa maarin hankesuunnitteluun vastaisten tyokohteid en
turvaamiseksi.
Pohjois-Suomen vaikea työllisyystilanne laajensi rakennustoimintaa, kun työllisyysvaro
ja saatiin piirin työkohteisiin. Työt Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksella jatkuivat
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ja syyskaudella aloitettiin työhallin rakentaminen, joka on laitoksen suurin rakennustyö.
Huomattavia työkohteita olivat myös Kiimingin vesiensuojelutyö, Utos- ja Naamajoen sekä
Oihavanjoen järjestelytvöt. Uutena järjestelytvönä aikoi Oulaisissa Piipsjärven vesittäminen.
Lisäksi suoritettiin luonnonravintolammikko- sekä maan- ja metsänparannustötä.
Valvontaohjelmien kehittämistä jatkettiin erityisesti uiton, pohjavedenottamoiden, jäte
vedenpuhdistamoiden ja kalankasvatuslaitosten osalta. Kehittämiseliä pyritään ennen muu
ta rationalisoimaan valvonta- ja tarkastustvötä.
Valvontaa palveleva koulutustoiminta saatiin myös alulle. Vesihuoltovhtymien kanssa
järjestettiin lammikkopuhdistamoiden hoitajien kurssit sekä Oulun Vesiensuojeluyhdistyk
sen kanssa vesilautakuntien sihteerien neuvottelutilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui myös vesi-
toimiston omaa henkilökuntaa. Toiminnasta saadut kokemukset olivat myönteisiä.
Valvonnan toimesta suoritettiin 386 valvontatarkastusta, todettiin 70 vesilain rikkomus
ta sekä hyväksyttiin 29 tarkkailuohjelmaa. Uusia vesioikeudellisia lupapäätöksiä tuli valvot
tavaksi vuoden aikana 59.
Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien laatiminen saatiin vuoden aikana hyvin käyntiin
ja niitä vahvistettiin 15. Vahinkotapauksissa, joita oli n. 50, annettiin neuvoja ja ohjeita.
Vesitoimiston tutkimustoiminnalla on saatu tietoa vesien määrästä, laadusta ja ekosys
teemin toiminnasta. Tutkimuksen rungon muodostavat valtakunnalliset projektit, joilla
seurataan vedenlaadun kehittymistä järvisyvänteissä, merialueilla ja jokivesistöissä.
Laboratoriotyön osalta pääpaino on valtakunnallisten ohjelmien lisäksi valvontaa pal
velevissa jätevesi- ja vesistötutkimuksissa. Seurattiin myös muiden tutkimuslaitosten tut
kimustyötäja pyrittiin avustamaan käytännön järjestelyissä.
Erityisen tutkimuksen kohteeksi otettiin tekojärvet ja mereen laskevien jokien ainevir
taama. Pyrkimyksenä on selvittää tekojärvien tilan kehitys ja alapuoliseen vesistöön kohdis
tuvien vaikutusten suuruus ja jakautuminen sekä jokivesistöjen ainevirtaamat tulva-aikana.
Vesistöjen syvyyskartoitusta jatkettiin Kuusamossa työllisyystyönä. Oulun edustan me
rialueella aloitettiin virtaustutkimus. Muuta hydrologista tutkimusta alettiin kenttätöiden
osalta aikaisempaa enemmän siirtää vesihallituksesta vesitoimiston hoidettavaksi.
10.12 Kainuun vesipiirin vesitoimisto
Keskimääräisen tyottömyysasteen ollessa Kainuussa vuonna 1976 8,7 % vesipiirin vesitoi
misto joutui selvittämään pariinkin otteeseen mahdollisuutensa lisätä toimintasuunnitelman
mukaista työohjelmaansa. Lähinnä syvyyskartoitusohjelman täydentäminen toi siihen pien
tä lisäystä. Vesitoimiston työohjelma kokonaisuudessaankaan ei tosin ole Kainuun työlli
syyden hoiton kannalta merkittävä.
Valtioneuvoston päätöksellä vakinaistettiin vesipiiri 1.3.1976. Valvonnan ja tutkimuk
sen yhteinen toimialapäällikkyys jaettiin niin, että tutkimus sai oman toimialapäällikkönsä.
Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti vesilaboratorion perustamissuunnitelman.
Syyyskartoitusta tehtiin pääasiassa Nuasjärvellä. Sen lisäksi saatettiin loppuun Jormas
järven kartoitus sekä aloitettiin Ontojärven kartoitus. Suurien järvien lisäksi tehtiin syvyys
kartoitus noin 50:stä 2 500 ha suuruisestajärvestä tai lammesta. Yhteensä svvyvskartoitet
tim noin 100 km2. Lisäksi järvien veden laadun peruskartoituksen yhteydessä pyrittiin
määrittämään noin 150 kohteen keskisyvys sekä suurin syvyys Kajaanin, Kajaanin mlk:n,
Paltamon ja Vuolijoen kuntien alueella.
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Vedenlaadun kartoitusta tehtiin Paltamon, Vuolijoen, Kajaanin kaupungin ja Kajaanin
maalaiskunnan alueella. Järviä tutkittiin noin 250. Joitakin kymmeniä jäi vielä vuodelle
1977, jolloin kuntakohtainen laatukartoituskierros saadaan päätökseen.
Kalaverkkojen limoittumista selvittelevää näytteiden keruuta jatkettiin ja aineisto käsi
teltiin vv. 1976-1977 vaihteessa.
Kainuun vesipiirin alueella on vesiensuojelun päätehtävänä pidettävä vesistöjen muuttu
misen estämistä. Varsinaisten vesiensuojelutöiden tarve on vähäinen. Vesitoimistossa on
tutkimuksin pyritty selvittämään metsäojitusten ja lannoitusten sekä jätevesien vaikutusta
vesistöihin. J ätevesilietteiden hyväksikäyttötutkimus vesiensuojelumaksuvaroilla käynnis
tettiin kesällä 1976 ja tutkimus jatkuu myös seuraavana vuonna. Tutkimuksessa on selvi
tetty lietteen käyttökelpoisuutta sellaisenaan sekä sen kompostointiominaisuuksia yhdessä
kuoriaineksen kanssa.
Metsänparannusvaroin tehty rakentaminen päättyi. Viimeiset 3 hanketta luovutettiin
vuoden loppupuolella. Metsänparannustoimintaan, kuivatuksiin ja tietöihin, on vesitoimis
to käyttänyt kaikkiaan metsänparannusavustusta 934 000 mk ja metsänparannuslainaa
121 000 mk. Kuluneena vuonna varainkäyttö oli 123 000 mk.
Maanparannuskuivatukset ovat lisääntymässä. Vuoden aikana toteutettiin 4 uutta han
ketta. Valmiita ja valmistuvia suunnitelmia on lähivuosiksi siinä määrin kuin valtiolla on
määrärahojakin näihin töihin.
Talvikautena ovat työllisyysvaroin tehtävät luonnonravintolammikot olleet merkittävin
työkohde. Vuoden aikana aloitettiin neljä uutta hanketta.
Yhdyskuntien vesihuoltotöiden rahoittamiseksi myönnettiin vuoden aikana piirin alu
eella korkotukilainoja 2,9 milj, mk. On todettava, että korkotukilainojen vuotuiset määrät
eivät ole seuranneet kustannustason nousua, vaan niiden suhteellinen osuus kokonaiskus
tannuksista on jatkuvasti pienentynyt.
Kainuun vesipiirin vesitoimiston alueella on vähintään 200 asukkaan yhteisiä vesilaitok
sia 22 kpl. Vuoden 1975 lopussa oli näihin liitetyissä kiinteistöissä asukkaita 47 600 eli
49 prosenttia koko alueen väestöstä. Vastaavat luvut vuoden 1974 lopussa olivat 44 700
ja 44 prosenttia. Vesilaitosten veden käyttö oli vuonna 1975 keskimäärin 13 660 m3/d,
josta pintavettä 9 695 m3/dja pohjavettä 3 965 m3/d.
Ylivoimaisesti suurin teollisuuden vedenkäyttäjä oli Kajaani Oy:n suifiittisellu-ja paperi-
tehtaat, joiden vedenkäyttö oli keskimäärin 133 500 m3/d. Rautaruukki Oy:n Otarnäen ri
kastamon vesimäärä pysyi jokseenkin vakiona ollen keskimäärin 16 200 m3!d.
Oulujoen vesistön vesien käytön kokonaissuunnittelu sitoi vielä vuonna 1976 huomatta
vasti henkilöresursseja. Muu suunnittelu kohdistui pääasiassa tulvasuojeluun, kuivatuksiin
sekä kalataloudellisiin hankkeisiin. Myös vesien virkistyskäyttöön ja vesistön kunnostami
seen liittyvää suunnittelua oli käynnissä. Uiton suunnittelu on pitänyt sisällään entisten
uittoväylien kuntoonpano- ja uittosääntöjen kumoamisselvityksiä. Vesilain tai sen nojalla
annettujen päätösten rikkomuksia ei vuoden 1976 aikana todettu.
10.13 Lapin vesipiirin vesitoimisto
Vesitoimiston henkilökunnan määrä oli vuoden aikana saatujen lisäysten jälkeen likimain
riittävä ja lamasta huolimatta lisääntyi käytettyjen varojen määrä edellisvuodesta n. 40 %.
Matkakustannusmäärärahojen niukkuus aiheutti toiminnan supistamista eräillä aloilla vuo
den loppupuolella.
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Vesitutkimustoiminnassa lisääntyi tehtyjen analyysien määrä n. kolmanneksella edelli
sestä vuodesta lähinnä toisen kenttätyöryhmän päästyä toimintaan. Myös kenttätöiden en
nakkosuunnittelu vaikutti asiaan. Vesiensuojelumaksuvaroilla käynnissä ollut Kemin meri-
alueen pohjalietetutkimus valmistui asiasisällön osalta vuoden loppuun mennessä. Järvien
syvyyskartoitus jatkui edelleen.
Vuonna 1976 laadittiin tutkimusohjelma, jossa Lapin vesistöt jaettiin kahdeksaan tutki
musalueeseen. Kullakin alueella suoritetaan tutkimuksia viisi kertaa vuodessa. Ensimmäi
seksi kohteeksi valittiin vuonna 1977 suoritettavaksi tutkimus Kemijoen alajuoksun alueel
la, Kemijärveltä Kemiin. Tällöin tutkitaan kaikki sivuvesistöt puroineen, jokineen ja järvi
neen. Alueelle on sijoitettu havaintopaikkoja yhteensä n. 80.
Vesien käytön kokonaissuunnittelussa laajennettiin työryhmän toimeksiantoa käsittä
mään myöskin Tornionjoen vesistöalueen sekä Jäämereen laskevien vesistöjen suunnittelun
entisen Kemijoen ja Simojoen alueen lisäksi. Kaikkien kolmen alueen osalta on suunnittelu
aikataulussa ja suunnitelmavaihtoehdot olivat vuoden lopussa pääosiltaan valmiina. Vesien
virkistyskäytön yleissuunnitelmaa Liakanjoen alueella Tornion kaupungissa jatkettiin edel
leen ja se oli vuoden lopulla valmiina. Hankesuunnitteluun voitiin myös ohjata työpanosta;
mm. Inarinjärven kalataloudellisten hoitovelvoitteiden edellyttämää luonnonravintolam
mikkosuunnittelua, Inarin kalanviljelylaitoksen laajentamista ja uuden laitoksen suunnitte
lua, porotilojen kunnallistekniikan suunnittelua, uittoväylien entisöimissuunnittelua ja
maankuivatustöiden suunnittelua sisältyi ohjelmaan.
Pohjavesitutkimuksia tehtiin alueellisten vedenhankintasuunnitelmien yhteydessä työl
lisyysvaroin. Tarvetta näiden jatkamiseen on eri puolilla lääniä hyvinkin paljon.
Rakennustoiminta jatkui kertomusvuonna varsin vilkkaana; ajoittainen työnjohdon
puute rajoitti uusien töiden aloittamista. Merkittävimpinä työkohteina olivat Inarinjärven
rantojen raivaustvöt, rantasyöpymien verhoustyöt Ivalonjoella ja Tenojoella, Rovaniemen
ja Kemin kaupunkien vesiensuojelutyöt ja useat luonnonravintolammikkotyöt. Maaöljy
vahinkojen torjuntasuunnitelmien vahvistaminen sujui vesitoimistosta annetun koulutuk
sen ja opastuksen jälkeen tyydyttävästi. Puolelle Lapin läänin kunnista oli vahvistettu
torjuntasuunnitelmat vuoden loppuun mennessä.
Vesien valvontatoimintaa voitiin vuoden 1976 loppupuolella henkilökunnan lisäyksen
puolesta tehostaa. Tämä kohdistui erikoisesti pohjavedenottamista koskeviin hankkeisiin
ja niistä annettuihin määräyksiin.
Valvonnan toimialaan kuuluvissa asioissa annettiin kaikkiaan 312 erilaista lausuntoa,
joista n. 2/3 käsitti jätevesien johtamista ja lähes kolmannes vesistöön rakentamista. Edel
leenkin olivat läähinhallituksen pyytämät lausunnot rakentamisen poikkeusluvista ja lei
rintäalueista huomattava työllistäjä. Katselmustoimistusten määrä väheni vuoden aikana
niin, että vuoden lopussa oli 11 toimitusta keskeneräisenä ja lisäksi 4 lopputarkastusta.
Ojitustoimituksia valmistui 22 kpl; keskeneräisinä tai aloittamatta oli 19.
Yhteisiä neuvotteluja ja retkeilyjä oli ruotsalaisten viranomaisten ja ammattimiesten
kanssa mm. jätevesien käsittelyä koskevissa asioissa ja Tornionjoen uittoväylän entisöi
miskvsymyksessä. Vesitoimistosta oli edustus Inarinjärven säännöstelyä koskevassa Suo
men, Norjan ja Neuvostoliiton välisessä neuvottelussa.
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tVERSKT iiVER VATTENFDRVALTNNGENS VERKSAMHET ÄR 1976
Aret 1976 var vattenförvaltningens sjätte verksanhetsår. Den ekonomiska depressionen
som hade börjat föregående år fortsatte och fördjupades. Inom vattenförvaltningen in
verkade detta i synnerhet på vattenskyddsinvesteringarnas volym. Det investeringsprogram
som år 1975 hade föreslagits av vattenskyddskommittn var man tvungen att reducera såväl
för samhällenas som industrins del. Å andra sidan minskade emellertid vattendragens
avfallsbelastning på grund av att industrin inte drevs mcd fuli kapacitet och sålunda kunde
ingen försämring av vattendragens beskaffenhet konstateras.
Hydrologiskt sett var året torrt. Den torra perioden som hade borjat föregående år efter
vinteröversvämningarna fortsatte hela året. Speciellt i vattendragen i södra Finland var
vattenstånden läga och forsvårade användningen av vattnet. Samtidigt utredde vattenför
valtningen ersättningen av fö regående års översvämningsskador, vars beräkning och
finansiering vattcnförvaltningen hade ålagts.
Ur vattenstyrelsens synpunkt var det positivt att Kainuu och St.Michels vattendistrikt
ombildades till ordinarie från och mcd 1.31976. När alla 13 vattendistrikt nu är ordinarie
underlättar detta ocks utvecklingen av personaladministrationen. Som ett gynnsamt drag
bör konstateras att arbetsanslagen för byggnadsverksamheten var något större än föregående
år. Detta garanterade, förutom att arbetena kunde fortsättas enligt uppställda mM, också
fuli sysselsättning för alla anställda i långvarigt arbetsförhållande. Under många tidigare
år hade detta kunnat uppnås endast genom specialarrangemang.
1 totalpianeringen av vattnens användning gjordes stora framsteg. Vattenstyrelsen hade
dock vid utgången av året fastställt endast två totalpianer, och dem redan under dc före
gående åren. Slutförandet av planerna och behandiingen av dc utiätanden som hade
avgetts om pianutkasten har visat sig ta mera tid i anspråk än beräknat. Största delen av
pianerna torde dock bii färdiga under år 1977.
Under årets lopp kunde man konstatera att anhopningen av ansökningarna om ti1Istnd
i enlighet mcd vattenlagen i vattcndomstolarna allvarligt har börjat försvåra övervakningen
av vattendragen. Antalet syneförrättningar inom vattenförvaltningen har fortfarande
minskat, men det önskade resultatet av detta har inte heit uppnåtts, emedan behandiingen
av ärendena avstannat i vattendomsrolarna.
Foskningsverksamheten inom vattenförvaltningen har fortsatt livlig. Till det bidrog det
redan under föregående år påbörjade KVT-projektet (vattenskyddsforskningen som
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens vattenskyddslån förutsätter)
samt samhällenas vatten- och miljöprojekt, det sk YVY-projektet som redan är nästan
avslutat. Projektet har koordinerats av SITRA och till stor del finansierats av vatten
styrelsen.
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Vattenförvaltningens internationella verksamhet har fortsatt i fasta samarbetsformer.
Med Finlands grannstater har undersökningen och andvändningen av gemensamma vatten
drag och vattenområden utvecklats i enlighet med avtalen mellan staterna. Man har deltagit
i den internationella verksamheten genom att sända representanter till kongresser och sym
posier inom vattenbranschen samt genom att medverka i den internationella undersöknings
och utvecklingsverksamheten. Vattenkonferensen i Argentina i början av år 1977 orsakade
också mycket förberedande arbete,
Under årets lopp har vattenförvaltningen strävat att utveckla sin verksamhet.
Decentraliseringsarbetsgruppens betänkande, som blev färdigt under året, strävar att
förbättra distriktsförvaltningens verksamhetsförutsättningar. Införandet av ämbetsverks
dernokratin i vattenstyrelsen samt i Kuopio, Norra Karelens, Gamlakarleby och Uleåborgs
vattendistrikt har lett till att ett helt nytt tankesätt beträffande personalens möjligheter
att utöva inverkan på arbetet och arbetsförhållandena har antagits. Man har också strävat
till att effektivera verksamheten genom att främja målstyrningen. Denna effektivering är
väl betingad, ty mot slutet av året blev det kännt att personalen inom vattenförvaltningen
tillfälligt måste minskas på grund av statsekonomiska svårigheter.
Trots trycket utifrån utförde vattenförvaltningen sina uppgifter bra, varav förtjänsten
kan tillskrivas hela personalen.
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SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF THE WATER ADMINISTRATION,
1976
1976 was the sixth operational year of the Water Administration. The recession which
began the previous year continued and grew more severe. In the field of water administra
tion this especiallv affected the size of water pollution control investments. The investment
programme which was proposed in 1975 by the water pollution control committee had ro
be considerably reduced for both communities and industry. On the other hand the high
percentage of idle industrial capacity led to such a large reduction in the pollution load on
waters that no change for the worse could be observed.
Hydrologicaily, the year vas dry. The dry period which started immediatelv after the
winter flood continued throughout the year. This was especiaiiy true for the watercourses
of southern Finland. Water leveis were low and this made the use of water more difficult.
At the same time the Water Administration was stiil dealing with flood compensation for
the previous year. The estimation and financing of this compensation were entrusted to it.
The Kainuu and Mikkeli water districts became permanent on lst March, 1977, and this
was a positive step from the Water Administrations point of view.
Another positive development xvas the slight increase in construction appropriations
compared with the previous year. In addition to continuing work in accordance with set
objectives, this also guaranteed fuil employment for ali long-term employees. In many
previous years this was possible only through special arrangements. Considerable progress
was made in the field of comprehensive wateruse planning. However, by the end of the
year the National Board of Waters had approved only two comprehensive plans and even
these had been approved in previous years. Revising the plans and processing statements
issued on the draft plans has proved more time-consuming than expected. The majority of
the pians should, however, be completed by the end of 1977.
During the year under review it was observed that the backlog of applications for permits
prescribed in the Water Act had become a serious obstacle to water supervision. The num
ber of inspections by the Water Administration declined further, but the desired resuit was
not achieved due to the backlog of cases in the water court.
The volume of research at the Water Administration has remained high. This was due
partiy to the KVT project (the research project which vas a condition for a water poilution
control loan from the International Bank for Reconstruction and Deveiopment), which
began the previous year, and the nearly completed community water and environment
project (the YVY project>, coordinated by SITRA and financed to a great extent by the
Water Administration.
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The international activities of the Water Administration continued within the established
forms of cooperation. Together with countries bordering on Finland, research and the use
of joint waters have been developed according to agreements between the states. The Water
Administration has taken part in international activities by sending representatives to
congresses and symposia dealing with subjects within its sphere of operations and by par
ticipating in international research and development. The water conference in Argentina
at the beginning of 1977 required a great deal of preparatory work.
During the year under review the Water Administration worked to further develop its
operations. The report by the working group on decentralisation which was completed
during the year aims at improved conditions for district operations.
The initiation of industrial democracy at the National Board ofWaters and at the water
district offices of Kuopio, North Karelia, Kokkola and Oulu forms the basis for adoption
of a totally new approach to employee participation in matters concerning work and
working conditions. More efficient operations have also been sought by promoting the
system of management by objectives. Increased efficiency is also necessary because the
size of the Water Administration staff has to be temporarily reduced due to the financial
problems of the state administration, as became clear towards the end of the year.
In spite of external pressures the Water Administration succeeded in carrying out its
tasks, thanks to the whole staff.
